















































































I D I j ^ L I ^ X O T k / L J k . S r E L I S T A . 
5flHTflHDER>-Hno XrHüm. 2.941 ¡ Redacción g fldmlntstfaclón: San José, 15,-TeIéfono 55 ¡ Miércoles, 4 de a&ril de 1923 
E n q u é c o n s i s t i ó y c ó m o f u é s o l u c i o n a d a l a c r i s i s ^ 
S a l e d e l G o b i e r n o e l s e ñ o r P e d r e g a l | y e n t r a d o n M i -
g u e l V i l l a n u e v a . 
s e s a c r i f i c a p o r e l p a í s , c l a r o e s t á q u e s i e l G o b i e r n o l e r e s p e t a s u s 
a r a n t i z a e l n ú m e r o d e a c t a s q u e l e c o r r e s p o n d i ó e n e l r e p a r t o - A l 
p a r e c e r , a q u í n o h a p a s a d o n a d a . 
pero e l 
g o b e r n a d o r e s 
No pnede pasar nada. 
E l p u n t a l d e l a s e l e c c i o n e s . 
yada de emociones. Pueden n ú e s - McTicanliJ-s m ha acordado y a enviar 
¡ros lectores pasar a la. lectura de la un lelegraana de, fel ici tación a l Go-
í^imacióii que les o í receuics de la Merno. 
¡̂jLs sin temor a la menor a l t e r a c i ó n 
te'nervács. Salió el señor Pedr-
¿ntró d señor Vi l 1 amueva, todo 
(3tá, a mayor g lor ia de las esenci 
,;.'iiiorríáioas, los princijdutí y 
Ins postres. 
galarja con gue se va del Gobierno 
lejan por simples p rur i tos de sensi- ."l&una al . Gobierno relacionada con nombres, 1 
•didad, ar ras t rar y ser juego de los W g e s t i ó n religiosa, n i que el cd Gobernacic 
raviesos para l a obra em/prendida. n*si ic da, Estado Inaya canibiade l a - r-.-occ, l 
m r>rn.hlAm« do. las rnsmmTsnhili- notas coíi la Santa Sede en este tda tc . 
dej 
bd 
tra ies s a ra Jíi ora e ¡i 
E l pro-bieniia e l s rcspoilsabil i - t  n l  t  
dades y l a pesadilla de Marruecos, sen i id o. 
cen l a pavorosa s i t u a c i ó n de l a L a segunda rect i f icación se r e fe r í a 
Hac;iend;a, son expres ión supreana ^ i ' .vuelo producido por la v ió i ta 
de m u y profundes anihelos naciona- ""»•• e] Vancio tózc a l rdifiAStenc) y 
i_ <•! ñ o r A l La d i jo : 
habitaré a l min i s t ro de Iá 
Lcíón y cuando les reciba a 
les d a r é el nombro del sus-
 t  l í t t e . 
AnleciJ tientes. 
GonooenDos algunos antocedentos 
do Ja cues t ión po l í t i ca p l a n l c a ú . i 
hoy. 
La c o n c e n t r a c i ó n 
pues los r t -
ra i i mantenierido 
mismas relacio-
n ó sí. Don Melqiuiados Alvarez se- ^ ^ 4 a i i 
perteneciendo a la concentra- ol ^ v r ^ nuuur d.-i reiurm.isr: 
Z v hasta p r e s t á n d o l e su generoso " f <--onflick), lo aproveche y sí 
• m . L . . i r - i i , : „i * ol consiüuicuibe dhm chin de-
Consejo de ministros. 
l, se t r a t ó de l a 
per la que yo le hice de p é s a m e m \ ^ i i 6 n Ju;e na ¿ d o mot ivo de l a 
EJ'Consejo de minis t ros se r e u n i ó i 'uerte de su madre E l liecnc d.; 
sal^a con a |íiU ci,l!C0 de la ,an,r; en l a Pre- U0 V f " ' ^ ^ t ó l í e ^ P a claramente el " fI:;h1and|o d i m M e l q u í a d e s con el 
/ saiga coij (.iAfiy.^fr. .-rir.i 4er de la / iSita. porque sí ba 
signient in inoc rá t i -
,:::ra 
clon y « a s t a p i ^ u u m u i u Su {5«ii«ru»u , 0 0 ^ ^ ^ " M i ' e h i n Ú ^ r l T i i s im- f i t i r . r: . . . . . « t . v i s iw, FürHu«. s i m i niar<|új& dc Alhucemas di jo que 
concurso al Gobierno, el cual, en justa 
WiTOspoiideiulia, m a n t e n d r á 
¡.•madores reformistas, que ; 
(lisíiaguiendo en esa pequeñez 
pcllar «a todo el qiu.e no piense 
que .pienso yo»», o por lo menos, 
todo el que no se preste a los 
Aúllos electorales que estoy efec túan- ' ^ ¡ " ' T U ^ U ^ - ' ^ ^ - ^ ' A 7; - " U s t e d > u e á c decirnos qu i én es * aar mas noticias que aquellas rte ú \ s & o 7 l 
yo.., y considerando como adictos ^ ^ ^ L ^ . ^ ^ ^oJ iMMon c l ^ sc ^ qu ión es el que a-^in^s que hnh.an .sucedido. ] ! , ¡o fon 
(, Vñ9 E l Consejo termino a las nueve de d,,i '(-;0¡)j 
no 
a los candidalos del reformismo. 
Es decir, se trata de una dulce hro 
a gobernantes serios que lo h a i í a n 
biem y prcioodan con decencia po l í t i ca . 
Entonce®, s í : v e n d r á lo que ven ya. , , , , , ^•uluxjiui», sí , ve i mu a jo qne vena-;. 
picara y bm-da, con.,o todas las que cpie eso ira.da i.np-.rta a los p o S i S 
d Gotoerno em.re.on.antemiente deraó- p^o íeaa^es . Y .mtonces-s i ¿ S 
c ta del marqnes do Alhucemas le i m a yoluniad que se .lecidé go . ^ l 
^ e . gastando a pa í s que trabaja, ««.r pó¿ decreto-tendremos que 
produce y paga. Realmente, no sabe- gar unas Cortes hec a« ño r ni é , ^ 
mos cómo la AsambOea de Círculun drazgo j cu,, el a tmpcl lo ^ 
se -
E l duque de. A l m o d ó y a r con le s tó i n v ^ 1 1 0 - , , , 
que no ].odía decir .nada. p i rmcro qne snho fué cl y i / U 
— •A <iu,é hora i r á el presidente $ (i ' '" í ' ; Y O-W&r 
n^i-v «,•,«>• - - s í ii..ros; apenaf. tci iyo que rP-
V , . "in r4 Sólo nnftdn dftcírles nada, pues ai veruVo xlir. > i n -
mos deliberado y estudiado dcienl-
asunto y se convino aplacar 
reforma y redactar el - p r o g r - ü n a 
' "orno. 
En Gobernacisn. 
MADniD, 3,—líii este min is leno k.',-
^86 facilitó a la Prensa la lista de 
m decretos pu.'steis a la. fuñía (h I 
MflnaPca, y que son h.s s iguieni"- . 
Nombrando secretario del Gobierno 
Rom anones, qui-tu di jo que 
d í a que firnie ef Rey cl decreto de sorprendido y estaba despistado, 
d iso luc ión do Cortes.' 
Dice «El Liberal» 
Hoy dwrc «El Liberal» , o c u p á n d o s e 
del Consejo ee|, hrado cl domingo: 
«Quedaron en alto las espadas. 
aio lo sé. pue o e i  c*n:*s rme m  
fpi- e Consejo s e r á breve y no pue- P ' - ^ n comprender lo ocurrido, 
{•o .ant ic ipar nado. m á s . 
A c o n t i n u a c i ó n l legó el conde de d ó m e m e para punlua i ¡z .a r i . y t - -
se ve í a nnno^ dc l a (h-clara n o n rn in i s ien i l 
que de i r . '- ."ompañado a "a d-;,-
Don Meilquiades rogó que para nnr 
s.eiitndión dc que a l a reforma d ^ l 
.•Hlíci'.io l i no la c o n c e d í a n impor-
t a n i M n i " el Gobierno, n i los reí 
n r s í a s se h ic iera constar el 'escaso 
h i n c a p i é que en aquella se hacia. 
En esta s i t u a c i ó n s u r g i ó el i o - n -
mente del Cardenal Soldevilla y las 
protestas sufeesivas de los prelados. 
Don Mlolquiades sc v i 6 s o r p r e n d í -
U t ^ t i l n í d v a ' ^ 1 " ' 1 jJa,ia,1ÍÍS 
íjQUkbrando para este puesto a (ion 
«momo López Quinlani l la , que ec 
W Alinoría. 
J u n a n d o para esto puesto 
on Ernosto Escul Mar t ínez , que er 
"Guadal ajara. 
^ " ' Í S ' p 1 ' - l ' i i r ; i f'sla vacante a c.d> Vamos .a t r a ta r i 
éiernn ^ f n n g u e z , delegado del Esta m a ñ a n a despacharon con el vez r n Consejo iVeJ tema de i a rotor-
NoMbrnmín 1 ; ' " ( 'a"arla- Hoy el io!V" del Col ierno v los-minis- ma Cons t i tuc ioml y no puedo «jaber 
10 dc Ch^v ' secreJano del Goóior tros de Haciéí idi i v Go..be'rn:.ción. las estaciones pie este asunto pu-»-
"fwto al n •aS(;i Antonio Migó, Al sal i r los periodistas pregunta!o;i de tener; si tod-.-j a t amos di- , acuer-
Jn. " 'misterio de la Gonerna- al m a m u é s dc AilllUu.oéimas: " do. ijc sucederé nada; poro si ~ur-
ConcediPnri. i — ¿ E s ' c i e r t a lar d imis ión del s eño r gen discrepancia* - me veré obligado 
^ S f - n "1?res de Jefe dc A d Pedregal? • a ph.mear la cues t ión de confianza. 
CoircediPmi0 iU"''!,S P01"'8011^- —Por ahora, no—respond ió el pre- Puedo asegurarles a ustedes que 
«(fncia - - ;l';'.n ( : r m - do Rene- sidenle—. Va ven ustedes cí'.umi el m i las dcclaracione que hice esta.n.a-
SSpftPrin » 1.0 Jliril-no y a nis lro de Iá Guerra, que p re sen tó Ja ñ a ñ a son sinceras, como ocurro 
'lunuo Piilz A/.carraca. 
e)i( a 
la d i in i s ión . 
Yo u n í l a m í a a , 3a del s^ñor Pe-
dre^a'. y todos i ó s ' d e r n á s m - n i - t m j . . 
' r - l o r o n le, ín i smo. Vov albora a P á - ]'!1:X\ J f ^ f gon .vn ) -
hV:h- a presenta! a Su Majestad l a } í i J ; r e ^ ^ . a p ü 2 ^ 1 „ „ . „ ^ 
porq i 
o t r ' s eliementos s. los que t a m b i é n 
h a b í a que atender. 
El marqu 'ós de Allnucemas d i j ^ 
al Bfiñor Pedregal^ que si preseiuaba 
la d i m i s i ó n i r í a a c o n u p a ñ a d a l e l a 
suva. 
Don jNIelqjUiades r o g ó a l marqm'a 
ile Alhircomas que no planteara .a 
crisis -total, pues l a condentracion l i -
diniisióii con 
W S f V ' 1 a,•Itl',•"l•: 01 del regla ron l inna al íreii le 
^ uc ia Escuela Oficial de Tt-le-
•oará-ótei 
áieí i 
irrevocable, sie-iiipire que t é i ^ i que decir algo y 
' "erio. tampeco puedo fi jar la d u r a c i ó n del . ( . j , , 
('••••'.on de coananza. 
A,! sal ir el conde de R o m a n ó l e s le 
d i ' i - . ' n los periodistas. 
— , Y ahoia puede decirnos la Vct-
d ; r í -
—Señores—contes tó—yo no e n c a ñ o 
m nadie. Anoche les h a l d é on l í fu i i -
de las ronfoi oncias qiiie i"a-
A ñ a d i ó oue ail a i ü i s - ' onsejo. Uinmcs celehrado aprobado 
Jgar que ayer con Lo preguntaron si l>.-abía. piesenta- " la posilulidad de dejar de ser m i -
l i s e ñ o r Alba , hablando con el. 
señor- Pedregal, l e ' d i j o t a m b i é n que 
q u e r a n n i r su suerte a l a que éi si-
nuioia- pero los s e ñ o r e s Pedregal 
y AJvarez le d i je ron que d e b í a se-
gu i r al frente de la cartera dc Es-
tado. 
Los reformistas publicarán una n^'a. 
Los reformistas tienen el proposito 
tina hora de de publ icar u n a nota explicando su 
is de hoy. 
el despacho que 
el s eño r Pedre-
¡oa se desp id ió de 
al s e ñ o r Pedregal-qui; ' 
frente de l a cartm-a 
"'cnci6 con i , . •• • ' 1"- a>1' 1)11 preguntar 
.Gracia v t.V ,.ni.l,"stros de Estado do hi, diauisión v con.tostó diciendo rustro, como sa!»en ustedes que lo 
•'Oí de í lc la ' 011 los dom--.estos. 
^ ' ' í ^ t o r a ! ; lí! ' . ' :!!".0", t,,! la ' •uo- ' W se a c l a r a r á n varios puntos 
fea 
ic i - que a Palacio no se va a d i m i t i r , deseo desde el pr imer d ía . 
T a m b i é n di jo que en él CJüse jo da Cuando llego ei min i s t ro de l a 
_ j y se a d a r a r á n varios puntas obs- G ü e r a pregunto si estaba ya r e u n í -
gandose a un acuer euros. do 1̂ Consejo, 
'«la conforon • Derechos de Araiíi e l . t o s periodistas le contestaron que 
, "larcniés a SI"IHÓ diciendo Otra ".iota.- faciiliiada en el minis- fal taban algunos 
t ^ v c n i L " ' ' Almavm.as-ostaha. 
m hP ¡ r 8 , y pnr ..so, 
Noré? tras!tl(l'- a -'asa 
í j^a l ( loSai ' , ' , ' i ,~runl ' ' i» ió el presi- ..\du-.mas instaladas en los terrnovh.s - . E s a l g ú n explosivo? 
fcpttn n,,,,. . ."""r ' '^ di- erisi:; que .uo;ui:inesi r.- uvnteme.'ntc ocupados --Eso es de l a j u r i s d i c i ó n del ge-
J^iUora lsl"11 del señor A i - p,a Erancia, se ajdioan a las mor- peral Hernando, jeie de l a sección 
que era impo=:-
—/v'o tengo "que decirles nada de ble, porque seguir ocupando t a l 
lo ccuiirido, s eñores . E l presidente se puesto s e r í a fal tar a l a formal idad . 
Una expi ieación. o h a b r á dicho todo. 
Alhusemas en Paíac io . 
E l presidente s u b i ó a su auton-? 
v i l v so d i r ig ió a. Palacio. 
A las diez menos diez s a l i j e 
¡0 marqní&s de Alhucemas del regio r o m p a n e r o s 
v -twllora — •jv.uvíí ..a- |/víí j.'ia,i.ii;!u, aev tu.mi(.iciii n .11*0 mv-x -( i»'-- »*» jj^,* 
E % a orno caricias ¿Üstmtos dereicllios de . aran-'.cc-rrespmidiente del minister io, 
ín n iloi' (im ''' ' r1" ' 011 ,a ddibe- cel, con •,••••,0 al que r eg í a en ma- Cl minis t ro do Fomento que I k g ó 
J ' ^ ' ^ ü iuí l ' l n - ¡ ' '"d'O momento vo de 1922. a ^ . n t i n u a c i ó n , d i jo ; 
í 110 tenín "V a ( iuorra c reyó Un Reglaaisnto de Po l ic ía . - ¡ • ' d e .no es Consejo 
jcropancias 
fy\ el seno del Gobierno y de hac'.-r 
presente la d i m i s i ó n del s e ñ o r l 1 " -
d r e i rd , a l a cual he sumado l a m í a 
y conmigo la de todo el Gobierno. 
A . onsecuencia de esto he plantea-
do a iSu Majestad el Rey l a cam-
pa ra pregan- i ¡^n (je confianza, ,1a "cual me h a 
Un politício l ibera l d e c í a esta no-
cihe cuo de spués de publicado el do-
cunionto del Cardenal Soildevilla el 
señor Ptedregal no p o d í a cont inuar 
•go. 
ué s en que fu e n a 
\ lva rez Va ldós , ' pero 
t e rmin antemen 
porque e n t e n d í a que el reformismo 
d e b í a sal ir del G-obierno s in perjui-
( io de seguir dentro de l a con.en-
t r a : i ó n . 
Cen f parece ser que a l hacerse r l 
f 'ácto el m a r q u é s do Alhucemas no 
I r . i d a puesto plazo para l a reforma 
? C011Wvroia asi9tenda de algu- F-n el m i n i ^ i . ñ o " de Estado se ha Lar o la entrada. Lo in te resante 'ha ¡¡'uü m t i f t e a ^ ' é i r c f ^ a c t o " y , "por ' ío ^ í a r C o n s t i t u c i ó n , * es por l o qne 
S^Peto in'nrl y..:Pl."f C!,nt,'i h i dhn i - recibido un Reglamento de pol ic ía de P'-cguntarsc al te rminar . tanto, solo s e r á sustituido el min i s - a!l '^a se reserva el deredio de m * 
r ' ' l ' i ' d i i i ?i' Vll"("¡-"1! f.x.p'ic-a.ein- i 'a l iana, •referente a la permanencia —O en m e d i o — i n t e r r u m p i ó el m i - t ro de Hacienda. 
1 Bttarifn . , !,n"'-«l'««ío. da extranjeros eh aqiuélla n a c i ó n , 
ü n arí icuio de «La Libertad^. 
nist.-o de la ( i u e n a . M a ñ a n a v e n d r é a las diez y mo-






m , n»lu ' V-.'^.y que hacerio en ¡a 
PpN^y '¡(',"l|dnó dieiondo el S e r í a ' negar l a ' evidencia omi t i r 
' ,j£ nsejo S- > '' l ra ,ad0 <'l asun •.rio los homibres discuten atentos a 
derla cuando lo juzgue oportuno. 
Se dice que el candidato del m a f . 
a u é s de Ajllhuioomas es el s e ñ o r V i -
Hanneva. 
¿Quién io diría? 
l i n l a pol í t ica de Marruecos 
ce ser gue el s e ñ o r Silvela 
pare-
pudo 
realidad de las cosas, 'aunque 
mv-% , - , , . L ^ preguntaron si s e r í a d e m ó c r a - f m j a r a r ^ i o s ^ohs tó f í i aos r " suav izando" 
- - V e n d r í a de algun_ en ierro. la v el presidente contes tó : a o p í r e z a s civiles y n d l tares 
üfopules llego el min i s t ro de Esta- 'Claro que sí , aunque ignoro el re- " 
do y dijo qúie tema que hacer dos siuiudo ue las gestiones que voy a 
naciones: una que es inexacto hacer: pero con el fin 
punín arso él mismo los hombres do la izquierda no se que el Vaticano haya enviado not. que anden toda 
Jflfca la ||S '"disponsable su oxa sin e s c r ú p u l o alguno do r a r á l o r con-   i j 
ln,|i; do i'1'-''*'1,11 "dn i s t e r i a l , fes ion al , pretenden el h e d w de que rrcti?icai  
M! recordaiba qne cuando llegó r£ 
Manuecos S(Mo fueron a esperarl? 
de evita-Ies los jefes del .cuerpo y ahora aca-
noene buscando dhr on a despedido con o c a s i ó n iPs 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Sil "visita m á s de (jOO jefes y afleia-
]rs de todas liás áramais. 
• Los liberales, ateniéiídosie a ñsVps' 
iiiilecedcntfs d i r i que cmiven ía «!•-••-
liri- i l u ú n tie-n-'.po ai! seficir. Siivolu «il 
í r c n i e de la al ta comisacia, con oh-
j»to de que allane diliuMiUad-es, eori; 
siguiendo que vengan ' repatr iados ly s 
r ó c l u t a s de 1920 y Kjuede solo un 
ctrnUngente de 35.000 licniibreiS. 
E ! documento del Episcopado. 
• i7l doeuirnento que di r ige a l Go-
bierno el Arzobispo de Zaragoza en 
nombre del EnisiCiOipado eispiañol, -¿s 
una exposic ión res'peiuoisa, en l a que 
ve ^ve el intento del Épiaooipiado de 
colaborar en la obra de engraíivíá-
: ¡miento de l a Pa t r ia . 
ViKanueva, min i s t ra . 
SI nr 'nisitró de la G o b e r n a c i ó n . c u n o 
Ha rec ib ió esta madrugada a los pe-
liodisitas les dijo que el presiden-
tti le Uab ía encoime.ndado el darb's 
«•ui'nta de que para ooupar la p á i -
l e iü de Haciendo babia sido deslí-'-
úiado el s eño r Vi l lnueva, quien j u -
}-aiá. er cargo m a ñ a n a , a las 11. 
F u é preguntado el minisitro sobre 
la situaiCión de los reformistas en re-
Idoión con el Gobierno. 
El duque de Ailmodóver del Valte 
dijo que l a a u H ' n c i a del s eño r P; -
dregal no signifieaba que é l vMn''-
r i i s m o dejara de colaborar con la 
c o n c e n t r a c i ó n y que, por lo tanto, 
sus gobernadores' s e r í a n respetados y 
sus, candidatos en las p r ó x i m a s e '-c-
e,K>:ios considerados como adictos. 
Ampl iac ión al Consejo. 
•Como ahijpfi'avión a l Consejo de 
hoy se átóje ome las dos primeras 
boros fueron dedicadas por los mi -
nlslu-os a Marruecos, ullMiicU og-
•»olí es de los Consejos anteriores. 
íUibo una di^tíusión bastante viva 
entre los minis t ros de l a Guerra y 
Edtado, l l egándose por fin a un aeuer 
do y dejando aprobado él p ian ma: 
ba de seguirse en nuestras zonas. 
Aún no se sabe concretame-ate, ra 
^on detalles puede afirmarse," que 
yrevaileció el cri terio de una ct';u':i-
cion poilítiiciá. 
Luego se d i ó cuienta de u n e\ri"--
diente de Fomento, sobre ooncesión 
de crédi tos . 
Hubo a coi^timra.ción. un .desea*•so 
que dedicaron los ministros a lomoi 
jeJ te. 
A las siete y miedla se reanudo -1 
Consejo y el marqiués de Ailbuc-mias 
pilunleó 1-a. (.'uestión -política. 
Para ello no dió cu en ta de la ev-
fíosicipn de loe P n hnii s, l imiia . : i ie• e 
a iiaeerlo de las c i n i v e í s a c i o i K S q:;e 
soistiiívo con íos seí íores Pv-di-rgal y 
A l v a vez. 
El minis t ro de Hacienda h a b l ó biíf-
•"eniienite, r a t i í i r a n d o lo dielio por el 
presidente y man ¡te:-l ando que cata-
ba muy sa.tIsifeciho de su,s ('oniioañe-
ros y de s i mismo y qne no 'o ! 
•ar ia en eM ¡caso de que se tuv:e-
ra que quedar en el Goibicrno, por 
j o cjiuuie. ani/Unciaba que el cartict-ír 
de su diimasiém er.a irrevocable. 
E l s e ñ o r Ailba le r ogó que sic-nie-
r a al frente de su, Dcparlani-M ; >, 
pnrque sino sac r i f i ca r í a el programa 
d e m ó c r a t a oue los liberales pen-a-
oan desarrollar y qfue se i i áan t m ; -
b ién . 
Hablairon en igual sentido 'ocios 
los ministros , i i ác iéndolo el ni t imo el 
conde de Romanones, quen r e c r d ) 
lo que le ba! ia oviiri ' ido a él c t , 
el asirnto deil mati- imonio c i v i l , de 
los c.atecisanosi y de los tesoros ó"r-
t í s t ioós . 
icxmiltién i-ecordó los com.enta,r;o? i 
que b a b í a dado luga!' el pennlt ' . im. 
p á r r a f o de ajj dis-i-iirsp del Cí rcu lo 
Lrberaj, en el que se refirió a l a p 'c-
í e r e n c i a qjuie dcbíaj i tener los p r o -
bknias planteados y que el Gobier-
no débfa resolver antes que nada. 
E l s e ñ o r Pledregiail ins i s t ió nueva-
r-?ento en su d imis ión y entonces < I 
m a r q u é s de Alhucemas" a n u n c i ó que 
su, visita" de lo irrevocable de afPiel 
p ropós i t o s a l í a p a r a Palacio con ..lí-
jete do plantear a l McmarcT la 
?ues t ión , de confianza. 
C.omo se sabe ol presidente i ci-
bíó la, r a l ¡ í i en r ión de poderes y des-
(I Palacio se d i r ig ió a casa de V i -
danueva, ofreciéndolo l a cartera n ; • 
és te aceptó . 
Luego m a r c h ó a su domici l io e$n-
fi'renciando teleloniicinmiente enn el 
conde .de Romanones, para darle 
vuenta de l a so luc ión de la crisi-,. 
Todo está igua!. 
A últ imia l i o r a y en l a copvei sa-
cio n que el m a r q u é s de Alhucemas 
sostuvo con los periodistas les di jo 
qrue todo s e g u í a igual y que c a c a -
ba con l a decidida ayuda de los re-
lormistas, y .que el jueves se cele-
b i a r í a n n nuevo Consejo. 
¿Retraso de las elecciones? 
Ha cireuilado cion g ran insis'.o.u-
cia el r u m o r de que debido a trt 
crisis de hoy era m u y posible que 
su l i i e r a u n nuevo retraso la rmbM-
Gfew ion del deoi-eto convocando a ciloCr 
ciones, • i 
Toda la correspondencia politiea 
y literaria, diríjase a nombre del 
director. Anartádn rte Oori-eoa. fií 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a F r a n c i s c a P r i e t o T o r r e 
FülEIiO IB El KS 0£ M i l (11 EL PifBlO SE Sin W 3 
A LOS m ANOS D E E D A i ) 
Ü A I Ü E N D O RECIBIDO LOS S A N T O S S A C K A M E E T O S 
Su esposo don R a m ó n Blanco H á r c o n a (del comercio); sus hijos En-
c a r n a c i ó n , liosa, Donato, Cannon (ausente) y Juana: bijos po l í t i -
cos don J o a q u í n Vega y don R a m ó n Carrera: nietos: l iermana 
d o ñ a Nieves: l iermana p o l í t i c a d o ñ a Anacleta , t íos , sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes, 
S t T i . l C A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Xiu ' s í ro S e ñ o r eri sus oraciones y asistan a l a conduc-
cjón del c a d á v e r , que se v e r i í i c a r á , a las SEIS de la 
lard.e del d í a d é boy, desde la. casa mor tuor ia , en Pan 
S o m á n de la Lian i l ia (barrio de la M a n i l l a ) a l cemen-
ter io de dicho pueblo, favores por los que q u e d a r á n 
agradecidos. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy , a las ocho y media , en la íglp-
rSia pa r roqu ia l del y a citado pueblo. 
Santander, 4 de a b r i l de 1923. 
PmMtra.ria de C. SAN M A R T Í N . — A J a m o d a Pr imera . 2:-'..—Teléfono. 4-81. 
E L S E Ñ O R 
m i m n m m u m t i c u 2 oe m i u \ m 
A LOS 36 A Ñ O S D E E D A D 
hablando recibido los Santos Sacr&mentos y ia Bendición Ipostóllca 
.Su esposa d o ñ a Francisca de l a Tor re ; sus hijos Paqui ta y Ruperto; 
hermanos don Francisco, don Jacinto , don Leopoldo y d o ñ a A u r o -
ra; hermanos po l í t i cos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes; 
S U P L I C A N a sus amistades íe encomienden a 1 )¡ós 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á luffar a las CUA-
T I J( la tarde del d í a de hoy , desde l ' e ñ a ( ' a s t i l l ó 
(barrio de Campojiro), V i l l a Cloti lde, hasta el cemen-
terio de dicho pueblo; po r cuyos favores les v i v i r á n 
reconocidos. 
Santander. 4 de ab r i l de 1ÍJ28. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s se h a ' 
-dkniado conceder indulirencias en l a forma acostumbrada. 
ü n a boda. 
Ameayer, a las once de la mafia-
na, se ro lcbrn la lavda de la be-
IIísíTmi señOPÍta [rene P é r e z Ruiz, y 
lii s i ró querido amigo el joven co-
ni iercianíe don ruináis R ó d e n a s A r : 
ce. 
ü a cereiiibffia tuyo luigiar en el ora-
lor io del Olaspado que estaba, eemo 
toda l a esaalera y [>asillos, a i t í s t i -
rmiiente adornado con llores y pal-
meras ppx el ¡na Liiuuitor don "^ireyo-
rio de la Fuente. 
L a nov ia estaba g u a p í s i m a con un 
precioso vestido de c r e s p ó n m.arro-
Spiln y m a n i ó d«& fcisu de plata, h;e-
."¡bo baio la d i ivoidén de la modista 
M a r í a , L o z a ; el novio ves t í a de eti-
que i a. 
E l s eño r Obispó bendijo l a u n i ó n 
dál nuevo ma t r imon io , d i i ' ig iéndoles 
¡i c : i i t l imac ión m í a s e n t i d í s i m a plá-
t ica sobre lo que debe ser el n i a l r i -
miniii i eristiatio, ex iü i r l ándo l e s para 
que eleven sus miradas al cielo en 
¡ a s vicisitudes de la' v ida y tomen 
ei ^emplo de lo que son sus padres, 
a.aiaates del trabajo y del hogar. Se-
guidamente el mismo seño r Obispo 
di 10 !a misa de vekieione-;, .ayudado 
del proVisOT sélTOi López Arana , del 
«eilrS ceóiu nio de la i i a r ronn ia di la 
Comipañía y dei cape l l án don Mar-
t ín Manso. 
Fueron- p í idr inos • de la • boda l a 
maare de La novia d o ñ a Casilda Ruiz 
i^érez y el (tadie del novio don Sin-
•iprigíiO iVódenas, actuando de test i -
.'.vos :ton b'eruanuo Valverde Cumu.s, 
ieh,í!r-lrado de ''• Audiencia de Tole-
dh j leumano polí t ico .de l a novia; 
don Miguo l Pérez Venero, don M i -
9.uél Morales y don Sinforiano Ri'uk-
n a s 4roe. 
I.os ju-oeiosos n i ñ o s Seraf ín y j a ü l i 
, Vélez Ruiz eran los encargados de 
l levar l a cola de i a novia. 
Dnrante l a m'sa u n sexteto, d i r i -
gido por el rnacsilro don Dionis io 
Díaz, ejectt'tó escogidos trozos mus>-
eaios. 
¡JG-spués de terminado el acto re-
ü.uaiso se t ras ladaron los invitados 
en a u t o m ó v i l e s I l i o t e l Real, donde 
se s i r v i ó u n g ran banquete, al que 
vistieron, a d e m á s de los novios, las 
s e ñ o r i t a s M a n a R ó d e n a s , P i l a i 
ü l m c o P é r e z , T u l a ( í i rón , Leoca<!;:i 
Hievia, A m a l i a P é r e z , /Mercedes y 
AmeJia P é r e z Ruiz, d o ñ a P i l a r P;lan-
i o, Rosario Ga rc í a , Carm.eu Gospe-
d íü , Fennanda S á i n z de Miera , de 
Guerrero, de R ó d e n a s Arce, d é Co-
ssíó, de ila Riva , de Morales, el se-
ñor provisor, los s eño re s don- César 
G. A lda ln r , don Edúard jo Casanue-
va, don Ricardo S á n c h e z , don Ra-
;ai Vega L a m e r á y algunos otros 
cpie no re.e.orda,mos. 
L/oa necic'ín cVisados vsalieron ' en 
,, ií mih víi! pa ra F ra íne ia y Suiza, 
domlc ¡ l a s a r á n una temporada. 
Nata!icio. 
í a distiinguida señora d o ñ a Luisa 
Rolzoni, esposa de nuestro buen 
í:mL:o don Ge farda (iareia ViMaíaín, 
ha dado a luz con toda felicidad una 
preóiosa n i ñ a . 
Felici tamos a! i d i z mat r imonio . 
Gonzalo Latorre. 
•\nocibe tuvimos el gusto de saludar 
a naiK'stro ent rañabi le anuido y compa-
ñ e r o , el i-adactor jefe do «La Aíición», 
Gonzalo Latonre, qtue ba venido a San 
laialer con nrotivo de la Asamblea de 
i '.íreiiilos Mercainitiites. 
¡El m da ble permdisita, cpie cuenta en 
tre nosotros - con antigiuos c o m p a ñ e -
ros que no pueden olvidar horas fe-
Mifím iTasadas en gra ta canraradeir ía1 
PF R F R á E8P8CtáCü!o3Eti-L a m í \ % m m L J n l ' l pPBSa Fpagg . . 
C O M P A Ñ S A 
r o V I L C H E s 
m , ULTIMO DIH DE BBORO 
D e b u t e i v i e r n e s 6 d e a b r i l d e 1 9 2 3 
en ¡as Redaociones m a d r i l e ñ a s , rnar-
clbará seguraniieiiite en el correo • d» 
esta larde, por los muic'bos e impor tan-
tieis aisunrtios que en r e l a c i ó n con su 
ciairgo le realaman en el pe r iód ico . 
• Lleve Imfen viaje, el querido GonzalL 
tó di ' la Tiirno y sea portador de nues-
tro , cariñasio saludo a los c o m p a ñ e r o s 
que t rabajan en «La Acción». 
Boda en Limpias 
•En la iglesia donde se venera la 
¡ imUen dví Santo Cristo de l a Agonía , 
en Limpias , l ian c o n t r a í d o matirimo-
•nio la bella señor i t a .Inanita Maza M a 
drazo y el prestigiioiso comiercáante de 
r i inipico don .laan Cruz Solano. 
I.i's deseamos una eterna l una de 
mie l . 
los c a d á v e r e s de los sin.diciaüstas 
tamanite y Gui rau , -que j ierecicron^ 
ramte- loe suicesos pegtetradog p 
c^arretiera de Laibortíala. 
El jDeniód ico «iSodidaridad» dice m 
el ú l t i m o era um bueai sindicaJkt?^ 
estbimiuilia a los obreros a ciup ,,r , 
al cnitierro. f'"(la^ 
Conflicto resuelto. 
Los obreros de la fábr ica do nñ 
tos «!La Indfuatnial», de Rubí, han 
diado imniuidiar el ¡trabajo. ' ^ 
Pro moralidad. 
'El gobernador c iv i l , hablando con" 
Jos periodustas, los í i a dicho 
Notas palatinas. 
Llegada de la madre de la 
Reina. 
V VKRIDi, 3.—Ein el expreso de A n -
dtaliucía l legó esta m a ñ a n a a Madr id 
Ja princesa Deaitriz, madre de l a 
Rieina. 
F u é recibida en l a es tac ión de Ato-
dita por • Sus Majostades las Reinas 
de la Vieteria y doña M a r í a Cris t ina, 
inifanito d o n Fernando y . su esposa, 
l a duiqUesa de Tajlavera. 
La d is t inguida viajera so hospeda 
en el regio a l eáza r . 
A una fiesta. 
Al m.eíli'mdía de boy «a l ió el Rey 
piara Vicá lva ro , ron ' objeto de asistir 
a la fiesta a r t i l l e ra qué allí se cele-
bra lan hipinior del m a r q u é s dé Viana, 
con mot ivu de su ascenso por íiigfii-
roíia an t igüediad a temiente coronel dé 
.\.r; i l lor 'a . 
H a b r á er.'inida de campo, que s e r á 
p r end ida por el Mmiarca. 
diado las 'órdemos oonvenientes n-"'1 
omipremder acitivia y enérgica ó a S 
ñ a contra l a inmoral idad, esowS3 
anjente eai dos caba rós . 1 al' 
Agi^egó que está, düsiouiesto a" im¿ 
aier fueptes mul tas a los contraw i-"" 
res de las disposiciones dictadas 
R N T O N I O H t B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a, 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10. 1.°—Tel. 8-74. 
L 
A B O G A D O 
Procnrador de loa Tribunales . 
^ELASCO. N U M . 11.—SANTANDER 
s iGafde Ruiz de P e l i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
o la Facultad do Medicina de K&drld 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monaster io . 2.—Teléf. 1-22. 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi tal , los jueves. 
General Espartero, 19.—Teléfono 7-65 
E l d í a en Barce lona . 
Campaña contra la inmo-
ralidad. 
Imprudencias infantiles. 
BiAlí&ÉJ] üXA, 3.-fÉso una fáibrtoa 
de r.';.las instakuda erí la calle de San 
A n d m s se •bailaban jugando con un 
r e v ó l v e r des n iños de y ^ a ñ o s . 
F.l pr imero a p r e t ó éfl gal ¡Ib» del ar-
m&, La cual disipa.ró, alcianzando el 
pr.iyectiiil al n i ñ o do 7- 'años , c a u s á n -
diofe • ñ e r l d a s gnavies, de las que fué 
leurado en <•! IMsp.'iisario, ingresando 
'b'-pniés en el Hosip.'ital c i v i l . ' 
Un atraco. 
En un estanco de la calle de Rlay 
>' na llánildse el estan'quero en la puor 
ta , penietnarcin unos indiviidu-os, qué 
reqniirie.mii ta presencia, del (Estanque-
r o para dcspacbarlps. 
El d u e ñ o 'del Kistabilecindentó acudii') 
StOil'Beiiito para, ver lo qu!e solicitaban 
•los referidois indii.viduos,' e iu -on l r ándo-
se con que ésíios,. pistola en mano, le 
exig-úam ol diincro ,(pi,e 'nubiera en el 
ca jón . 
VA e^stainquiero, ante el peligro que 
e o r r í a Sia vida, se a p r e s u r ó a entregar 
a fias atracadores 300 pesetas q.ii.o te-
n í a , en iimión de las raíales desapa-
mvioron dos audia.cos atracadores. 
La polieía practica diliiigencias para 
de.tionior a los autones. 
Aí-roSIada por un tren. 
'El t ren de S an A n d r é s a r r o l l ó y ma-
lí) esta ¡ m a ñ a n a a l a anciana "de 60 
a ñ o s , JciSiefa Ouaillén. 
Entierros. 
illioy se ciolieibraráin los entierros de 
E s p e c t á c u l o s ^ 
Teatro Pereda .-^Hoy, miércoles ^ 
Jas seis y m e d i á y a las diez y cu u t 
©sitrenio de l a intiereisante poiínii;, '2 
icinco partes, intenpretada por Isa M 
isi9, editada por l a casa Trans'. 
t imbada «¡Historia vieja de un amrir 
- i - i - r^ . ) y despiedida do la domatófB 
Sala Narbón.—'Desde las seis 
d i a. t<El doctor Mabusse» (tomo m 
a n ero). 
Pabel lón Narbón.— l lov «Tom âsfíi 
camipeón de golf» y ((El jiirame:iio„." 1 
De " L a Gaceta". 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , S.- jHoy publica la « (¿ 
ceita» una real orden do (iobsviíación 
dando por terminado r-l contrato de 
arrendamienít'O de loe locales en (pie 
os t áu instaladais las dopendcTiciaS del 
CiHemiiio de Saguridad en Bilbao', v 
anuimniando concurso para d STM* 
damiion'tio de otro local o locales ron-
idén t i co destino. 
Centro Recreativo de Cam-
pogiro. 
Una conferencia. 
Mañania , julevíes, 5 d;d aeíual, (lava 
en este Oeniro una conferencia, a láá 
ocho do l a nocbie, el distin^iiido alu-
gado y setnretario do k\ Sección de 
rjenicias Miorailcs y Polílica-s del Ate-
neo, don. Jiesús Gutiiérroz Gassi, ouia 
d i s e r t a r á sobre «Lo que so debp 
ber aioaroa dol trabiajo!). 
S u c e s o s d e ayer. 
Casa de Socarro. 
Fue ivn asiíiíilde^s ayer: 
M a r i a n o Fidialgo, de "1 años; con-
junt i ivi t is en amibos oj, --. 
Riuifiinio..i4|mlisio A c u ñ a , de 53 años; 
de ídem. 
Pal'lo Garrido, de a ñ o s ; di1 W f̂r 
l l i ,?inio .Villegas, de M años: qne-
madiuirais en. aiiubas manos. 
An ton ia Dí/az Miuñoz, do 52 afWSj-i 
Ih'erida oonitusa en l a región frontal. 
Vítótor M a o ñ o , de 2:'> años; cMjUtt-
t i v l t i s en aímbios ojos. 
AjwilLno .Dnátsiplulestio, do dos .^P5i 
'berijda Imiciifía/ jeai ki\ dedo n i e ñ í ^ j 
de l a i r tamo izquierda. 
Aiacienisión González, do 12 años; 
zaduiras en la 'rodilla izcfuicrda. 
^ K B O L L E O O —GORONAB OB F L O R E S . — T E L E F O N O S v * ? / 
E L SEÑOR 
+ D. Corgonio de la Portilla Gómez] 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE A Y E R 
A L O S 50 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R- I . P . 
.Faueraria. Se G. SAN M A P . T I N . — A b i n i i ' d a l ' r imera , jlófono i-Sl 
PARA REGAL0S|DE B O D A 
" Se l lo de g a r a n t í a l e buen 
gusto son todos los a r t í c u -
los de la 
C A M I S E R Í A D E M . F . O R U Ñ A 
[Sucesor de J . Correa. 
i a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 11. 
G R A S I S i l t o i E X P O S l C l t o j 
ó u hermana d o ñ a Milagros de l a Por t i l l a (v iuda de Guiu'rrez),,811 
p r i m a doria Francisca, de la Por t i l l a (v iuda de J a u r e g u í z a r ) . 0°% 
sobrinos y d e m á s parientes, y su amigo clon J o a q u í n González > | 
f ami l i a 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro ^ 1 
ñor en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , , J 
ver i f icará a las ONCE Y M E D I A de hoy . desde la casa i ' iormc' '1 ' 
Paseo de Canalejas, n ú m e r o 36, a l sitio de costumbre: favores p o í ^ • 
cuales q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , jueves, a las ocho y " ^ J 
dia, en la capi l la de los RR. PP. Redentoristas, y las misas (<• 
r i a n a s e m p e z a r á n él s á b a d o , a las nueve, en la misma eapiU* 
Santander, 4 de a b r i l do I9í 
Funera r i a de C. SAN MARTÍ —Mameda Pr imera , 2 2 , — T e l é í ^ 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O AftO X - P A G I N A 
Del Gobierno civi!. 
l í o t a o f i c i o s a d e l g e r e n t e 
t r a n v í a s . 
vn el servicio do t r ju .v í a s de la 
A A Astille-ro. cioirmo en todo el 
^ • 5 Hp trampas por v í a Vínica 
^nyamiontos a la vista, dospru-
£ teléfono,', en lo? inismos y 
vi"U'' tcrí'is cte acunnuJadorcs como 
sjfl ' ' f (1e energía, os casi inijiosi-
f ei! rpffuilnriza,ci6n del t r á ñ e o des-
11(3 ,> éste hava sido perturbado 
í ^ - S a i u i e r a Jo' las m i l contingen-
ppr • T j c e«5ia.u expuestos estos; ser-
<Í?!a 1 caráicter espacial, y por 
vid015 , l l t so atiendo en la oxpio-
^ ' • ^ ĉ: a reducir las causas que 
producir las irregrularidades 
^ i» marolia de los metes , como 
f'1 nnnt'il'alioonte las a v e r í a s tan-
?01 J ó niatorial fijo como on el 
lu. ' i teniendo un ontretonimionto 
ouid'adoso del mismo con onnjdoados 
e ^ S o se bizo cargo la C o m p a ñ í a 
mnda. de ia l ínoa ^d . l Astil lo-
; ^ en'contró con la v í a on m u y 
' lo. rondicionos, la l inea aerea ca-
"In ose cada momento, el mate-
móvil destrozado, oto., las avo-
r t L ^cedían a cada inslanto y 
finseguridad do. viajo ora granm-
i a , Por la lV,',,ucnto p a r a l i z a c i ó n 
l i tnlftco. 
TipWe el primor momento puso es-
Compañía omipcfío en corregir 
S] anornialida.l y la mejora del sor-
conocida do todos los l i a l . : -
S e s viaieros de la mencionada h-
S por lo que en contra do algu-
S i íotestas aisladas producidas de 
SiitrH) por lo; mismos u i d i v i d i u ^ , 
^ S ricibido m u l t i t u d de fel ici-
tacionos y oxi-itaoión ,a continuar la 
ultra de Voconsli-iuvii'/u y •normaliza-
c ión emprendida; diettiyostiiando ta 
c . m í i a n z a quo ya adquiriendo de 
ouevo el pól'liri> cu el sorvirio qaiifí 
estuvo tan drsprrs i ig iado, el pro-
gresivo y- r á p i d o ainncnto de viaje-
P03- 50.$SS i ' i i mai'/.o dé ID.íil, contra 
¡)!'K470 on ol unsme iriés del .año an-
ter ior . 
So luán ro|iarado la. v ía , la l í nea 
a é r e a y pai^sins en SerViicio coches 
([n,c ron non todas las condiciones 
de seguridad apotoi iMos, conduci-
óos por ol [MM'Sdiial m á s antiguo ele 
la Eioiprosa y para ed verano esta-
r á n en cirri i iai-ión casi cxcJusiva-
.".jcátré cOfUies grandes. 
tíos veces al d í a se pone u n ser-
vicio ospccial de mercanc i ías , el cual 
se a m p l i a r á tan pronto se disponga 
dói mater ia l quo está, en construc-
ción. 
En los domingos y d í a s festivo" 
se lia oslaliii 'oiilo sorvicio doblo has-
t a Mal laño , y se Pian rebajado las 
Tarifas do aquellos recorridos de pre-
cio m á s elevado. A má.s de estas i m -
portantes mejoms, en breve so esta-
'blecerá áérvició? Lelefóniido en todos 
los oruioes, pa ra .evitar las esperas 
motivadas por a v e r í a s o grandes re-
irasos de otros coches, con todo lo 
cual r e u n i r á ol servicio del Astí l le-
l o todas las condieionos do perfoc-
ción qiii'e pm-de alicanjar un servi-
cio de t r a n v í a s con v í a ú n i c a , sin. 
cruces a l a vista, t ú ba te r ía ; ; dé 
acumuladores como reserva de ene;--
gid.» 
I-.a entrega fué hecha por la fio-
ra del general Vives, en nombre do 
t«i i o ma do E,s | iaña. 
Hubo misa, difióúrsos y lunch. 
Los temporales. 
xViIEíLIILLiA, 3.-^Siguc ' ol violento 
lonq oral de Livante. 
Ei. vapor ing lés «Tor tgvvada» que 
iMniiai rameó hace d ías , se encuieui"a 
en- s i t uac ión m-uiy dil íoil , croyén.i - • 
io pi sible su salvamento. 
En la p laya do los C a l á p a g o s ba 
e.iM.arrancado hoy el vapor «josfií-
i'.a^. 
La t r i p u l a c i ó n Logré ponorse en 
sá ivo . . 
A los padres de los sol-
dados. 
Aj rovedbando Ja estancia en San-
l and- r de los ropresontantes morcan-
tilos (me han venido t a la Asaanblea 
organizada ¡íor ol Cíiícuio Mercan-
t i l , de puies-tra, iciudad, se cionvoca 
a .cminlios ealan interesados en, l a 
pronta r e p a t r i a c i ó n de las fuerzas 
exp ' . ¡ i emnar i a s ue Afr ica , a una re-
l i o Ion que t e n d r á lugar hoy, a las 
doce do la m a ñ a n a , en l a callo de 
la ; i.m.pama, 11, pnmero. 
L a cuestión internacional. 
s i d o f u s i l a d o e l o b i s p o 
m o n s e ñ o r B u k i e w i e z . 
C A M A R A O F I C I A L 
D E 
El día 2 dol corriente, a las cuatro 
de la tardo, v bajo la )presidencia de 
don Antamo Vallina, se reunieron en 
»8i(ta ordinaria lois vocales de la Cá-
mara Oficial Agrícola, don l lermeno-
Édo Gutiérrez, non Uoborto Cagigal, 
(ton Anroo Gómiez Satiién, don M á x i m o 
Qéoíez, don Francisco ( í luvgón , don 
Angifll Oantolla, don P'rancisco Calan, 
don Jaunlio Comió, don Maximi l i ano 
r.iiuérrez, don Fornanido Eaio, don Ra 
liiéii Lanza, don Francisco ¡'ere/., don 
ííanuiol Safuuidio, don Bie.rnardo M i r o -
nes, don José Manuol Pérez , don Ra-
(aíil Ruiz y secretuirio na rón de Deor-
•Por la preside nc i a so «lió cuenta do 
la ¿imiislón proMmlada. con c a r á c t e r 
irrevocable, po r «v| señor presidente, 
Exorno, señor d o n Rafael Bot ín , fun-
dada éñ ntotivos de siaLud, y del tras-
lado a Oviedo diel coriitiaidor do la mis-
ilon Agustín J lornoño. 
La Cáiiiiara aprobó dichas dimis io-
hanii-ndo confitar el sentimiento 
uno esias deíerniiinaciones le j irodu-
f'«-n, al verse privada do tan buenos 
(•"!,:!. radares. 
s''() coat i io io se p roced ió al nom-
i rr ' -w •• -> de ('.os vocales para pro-
W : ñtí-'os c . wos, resuiltando elogi-
JW por unainhiid'ad don I-Ierniienegil-
' :' pUitiérre/. Díaz, pa ra presidente, v 
don Roberto Caigiigail, para contador. 
i ü í nombrado presidente nonora-
y'tíl s eño r Ruano y so a co rdó d i r i -
j o a los dema; representantes en 
w-;s per la provincia, a i í radoc ién-
f?s. las gestione., realizadas y ani-
«lidolcs a laixnai por ki ngr ien l lu-
lura. 1 
bcspnés trató del n ú m e r o de socios 
W con. carácter .dhligalm-io p.-rloiro-
^" aia Cámara y que, s egún disiuone 
decreto del Minisiterio de Fo-
miu iie o ^ seiptieaifcro do 1919, son 
S aiíI1"ll,'s contriliuveutes efuo por 
/ i „ a n,s,ll » y pecuaria satisfagan 
m l T T - mM (':""la «"l 'erlor a 25 pe-
cimtn 1Ja!líc<se Para los mismos una 
( S am de ' l l"a P'-^da i 'or aso-
íes qü-. i m i a á o s aquellos labrado-
^ i uto respectivo o en las oficinas 
£ (;;,¡"'"'i. calle de Isabel la Ca-
guad ' ' " ^ a 1 ™ 1(>s obl i -
W d/,' | ' ' '""•"do (lererlm a . l isfrn-
%,á n ' f los ^mefteios que la Cá-
«ftos. 1 1Vl',,;;i'" para sus aso-
wStt'í aCl,1,(l1'' qm" por lo- seño-
^ i m a e n d o v secretario se cite a 
ÜOs Mníi ' " U los vend.-dores de abo-
^ • m ^ ^ <'':" 0il>j,et'0 de recabar 
• Ti 2 , *,'mvo* une el abono Esco-
^ SPa Veimlirl,, r, \nci c i«c 
de la C á m a r a por su riqueza on á d d o 
íosifónloo sod.ul.le al c i t rato de W a g n - r 
y no por su ác ido fosfórico tota l , pues 
l a s ' plantas nt i^oi-j-i-'u el á c ido fosfóri-
co soiliulbile y la d ¡fe renca a de és te a l 
total no os absorbido on los primepog 
a ñ o s , y es nmiy dudoso cjuie llegue a 
senlo cím eT trañisoünso del t iempo; 
i.uual ocni're CMm los supe r ío fa ío s 
ésio sti'lrtimteiiil- se ve míen por ol ác ido 
f'-V'órico. soliiibJe y "no por Ol total. 
iEteí>a ventaja es , inmio.nsa para el 
a - ) i; .-¡Hí puies emú prado en esta for 
ma y garanitiaadia su' ricfuieza-por el 
a n á l i s i s del l a b o r a t o r i o do l a Sección 
.Vgrono.mica, ya sab'.'U el rebultado de 
ios nilsnios. Según su g r a d u a c i ó n sea 
mayor o me ñor . 
Y, p o r úiMimo, se aeord() que por 
personal de l a Secica6n> A g r o n ó m i c a 
rosuedvan gratui tamente toda clase de" 
conisiuiltíais sobro asiuntos a g r í c o l a s ai 
los socios de l a Cá¡mara. 
Santander, :5 de abr i l do 1023. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
Entrega de un estandarte a 
las fuerzas de Imendencia 
El general Áeuilp.ra. 
Madrid ' , 3 .—lia regrosado a Mad-.i i 
oi general Agui lera . 
A i ^sar do estar en la corto no-
nubo r e u n i ó n d^l Consejo Supremo 
de. Cnorra y Mar ina , piara t ra ta r dé 
la cuesti(>n do Tizzg., por hallarse 
ausente el f i s c i l . 
E l comunicado oficia!. 
M.VUHII) , 3.—-En ol minister io de 
l a d u e r r a se l i a facil i tado esta im-
ci o ol .siguiente comuni.ca.do ois.ia!-
Zona' Oriental .—Kn la m a ñ a m i do 
hoy desdo el P e ñ ó n de Vélez se vio 
comentracionos moias en Ja 
do Torres, que fueron dispersadas 
con el fuego do cañón . 
Ajviación.—Fué reconocido el zoco 
d- Telaitza, v iéndose en Slof grupas 
moros. 
D̂ e Yel)el K n d í a a. Tizzi Azza, sin 
m \ eiiad. 
Zona Occidonla.1.—Ayer d í a ?, n 
• ' -ar de la l l uv i a , la av iac ión de i'0-
luíin bombarde.V ol : valle do Sarga, 
v i é n d o s e precisado a a terr íz jar un 
a i r lirado fcin a v e r í a s '¡ni m á s nove-
dad. 
t i estandarte de Intendencia. 
M F J J L L A . :l—Esta n i iañana , a las 
diez, tuvo lugar en la Plaza d-e Es-
oaiia l a entrega del estandarte a 
ios fuerzas do la Comandancia do 
Intendencia. 
A-ostireon nu.n^oi'osa.s Represe'-. I 
ciones civiles y mil i tares . 
^ ol centro dé la Plaza se toli»-
un •altar con l a imagen de Sama 
' í e rósa . 
TeLéíotto Ac E L PUEBLO CANTA t i 
NOTAS NECROLOGICAS 
i :repules do penosa enferniicdad, so-
] r .eüevada con admirable res ignaedón, 
en t r egó ayer su a lma a Dios, en el 
p i m o k s o j " puebllo de San R o m á n , l a 
aumabiMiSiimia s e ñ o r a d o ñ a Franicl&ca 
Prieto Torre , confortada con los auxi-
í i o s e sp í r i t u ales. 
L'a.na ciaritiatiiva, de exquisitas cos-
t u m m v - , g r a n j e ó s e m u l t i t u d do afec-
tes sinceros qne han sentido honda-
mente su faUeeirniento. 
A sm desoonsotlado esposo don Ra-
mo..! Eilanpo B á r c e n a ; hi jos, d o ñ a En-
. . ; i nac ión , doña. Rosa, don Donato, 
d o ñ a Carmen y d o ñ a Xuana; hijos po-
li t ices don Joaqoi ín Vega y don Ra-
m ó n Carrera; nietos, hermana d o ñ a 
Ni 'ves y deimiáls f ami l i a , enviamos 
inuiestro jitsamie m á s sincero. 
* •» * 
Conifortado con los auxilios espiri-
tuales en t r egó ayer su a lma a Dios 
4an Corgonio de la Portilla, C.ónn/., 
persona esl imadiVinia en nuestra ca-
p i ta l . 
S:US caballerosas cualidades le o:ip-
tairon granides y sinceras amistades, 
las cuales le demostraron en todas 
ocasiones s n dariñids.ó respeto. 
•Dosciansc en paz el bondadoso so-
ñor . 
iA su hermana, d o ñ a Milagros ; p r i -
ma. d o ñ a Franicisca dte l a Por t i l la ; 
t íos , solürinos y d e m á s parientes, en-
Váaamos nuestro sincero p é s a m e . 
* * * 
E n San S e b a s t i á n e n t r e g ó su alma 
al S.eñor, cionfortado con los auxil ios 
espirituales, oi bonidadoso s e ñ o r don 
Ruperto F e r n á n d e z Z o r r i l l a ^ qne goza-
ba de grandios s imipat ías y "amistados 
lea-radas a fuerza de láborioisidad, 
bonnadez y d e m á s cualidades de los 
ciudadianos modelo. 
jDo t rato amable y c a r á c t e r franco, 
m o r e r i ó el c a r i ñ o de cuantas personas 
tuvieron l a fortuna de tratarlo. 
A su. desoonsolada esposa, d o ñ a 
Fram-b-ca de la Torre ; hijos, Paquita 
y R-uiDonto; hiormianos, don F-rancisro, 
don .lacinto, don í inopoldo y doña A n -
rrira; hermanos pol í t icos , sobrinos, 
liyimios y d o m á s fami l i a , enváamios 
muloistro p é s a m e , cle,seá.ndo!es resigna-
ción. 
E l «trayect6m¡etro». 
, iQUAiTEiMALIA.—iEíu el campo de 
Marte y ante el presidente de l a Re-
.piúiblicia, general, ü n e l l a n a y los jefes 
n.iiilitar'os, ha luécho el coronel ruso, 
n i .'.or Troom, varias demostraciones 
conciliuyerites sobre la eficacia del apa-
rato cío su, únvianción para t i ro noc-
tur rm. 
(ElaeiP'iiiés de dicihas dornlostraciones, 
les ciaidetes de l a Piol i técnica hácdetn&n" 
var ias p r á c t i c a s , ejecutando varios 
b n e o s con los ojos vendados. 
El «trayiectóiniietro))- detl coronel mis-
ter Trooon, es pequieño y capaz de ser 
adaptado a los fusliles, amotr al iad oras 
/as de g r an calibre y permite re-
guillarizar las poin ter ías en combates 
nacitunios, deitermiinando l a d i recc ión 
y .d ángiuilo de la o levación en plena 
abscuridad. 
E l aparato en cuiotlón ha sido adqui 




al iada en el t e r r i to r io de Rbenania, 
l i a piibilicado un acuerdo relat ivo a 
Jas m e r c a n c í a s quie, procedentes de 
to r r i to r ios no oonpados y de t r á n s i t o 
ipor terlrtorios ooupiados, vayan desti-
'Uadas al extranjiero. 
iSleigún ese aeulerdo, las m e r c a n c í a s 
'qu iedarán vextentas de todo deredho de 
•oxiport:aiclón, siempre qiuie se presente 
un certificado de los organismo com-
pieitlenittes de l a AHieanania no ocupada 
y con ¡ a expres ión escrita de haber 
saitiisfieclho esos derechos de exporta-
oión en lia aduana de l a Ailemania no 
•ocupada. 
Detenticn de cuatro directores de la 
Casa Krupp. 
.DiUiSSlElLlüiOiRF.^Ed n ú m e r o exacto 
de las v í c t i m a s registradas en los su-
cesos del s á b a d o en l a fábr ica K r u p p 
es de diez mnertos y veinte heridos. 
Ü u a t r o directores gienierailes de la Casa 
sido detenidos en sus domiciilios, 
s i n qiuis se hlaiyan registrado inciden-
tes. 
ISfe. les acuisa do haiber liecho todar 
ials s i m i a s a l a íleigada del destaca-
miento franicés, lo qiuio produjio la agio 
me r ac ión de los obreros. 
' Jjos íiilemaine han explicado los líc-
cih'OS de la siguiente fornua: 
JÉil •acc.iden.t.e se nredujo por indigna-
cióin e s p o n t á n e a de los obreros. 
Niegan en absoluto que se emfoca-
sien esciapes e vapor sobre Jos obreros 
franceséis y t a m b i é n qiue tosasem bis 
sirenas y pudieran rennirse tantos 
obreros sin orden directa de l a l ) i -
iretccián. 
!mpavidos como buenos dipuíados . 
1 ÜiCAiRETS. — .Cont inúan las manib 
fcsiaciones contra el Gobiemo, en 
la¿ que toman pai-te los diputados 
ti • la oiposición. 
H o y volvieron a reunirse en el s;.-
14íí de sesiones de la G á m a r a y ••i.-
r m no h a b í a medio de hacerios th$-
alojar lo, se d ió orden de enciml :r 
las mangas de riego. 
Sí; agna r o m p i ó los cristales y yc-
r . r t raba e n ' el s a l ó n a verdadu.'S-
cbo* :"os. 
Los diputados, que iban provistas 
de impermeables, siguieron del i i -
r i ndo, sin que hubiera manera de 
expulsarlos. 
Los estuidHante s: ^(ontinuanon du-
rante el d í a de luoy con sus actos do 
pi otosta. 
Con este motivo hubo encuontio- y 
coi j lones con la fuerza púb l i ca y 
t a m b i é n como consecuencia n'atü.-al 
•sartoiauo|8p A sopraoq sosoir.n n u ' 
Un crimen. 
VARjSDVIA.—Comunican de Moscú 
¿¡ue el Obispo m o n s e ñ o r BuJ¿icv:c2 
fué fusilado el d í a 31 de marzo. 
Explosión de bombas. 
r / V ' X . - r-n-ci de una e s t a c i ó n 
e léc l r ica hicieron explos ión dos b. m-
la< de d inami ta , hir iendo a dos 
personas. 
Lord Carnavaron, gravish.-EO. 
E L CATRiO.—JLa enfermedad . i 
v e n í a sufriendo L o r d Carnavon =o 
A las tres -y mediade l a tarda ei 
na agravado. 
¿ r tüdo del enfermo era verdad.n . 
mente desespeiado. 
Huelga como protesta. 
EIILVEÍSSE.—Los obreros de ia fá-
l /f i tá Krupp han acordado declarar 
J:i huelga- ñor ve in t icuat ro hof£;--
s'ña*, de protesta, por l a de t enc ión 
ue ¡-us directores. 
E l delegado del Papa. 
ÜÜSiSELDOiRF.—-El delegado en-
c a d o por Su Santidad a la /¿jira d j 
o c u p a c i ó n ha celebrado varias cep-
f . ' vnc ias con las autoridades. 
(Perananoicorá catoree d í a s (.oiebran-
d • entrevistas y adquir iendo d.u i -
L o s mineros asturianos. 
E l Sindicato único anuncia 
la huelga general. 
OVÍBDO, 3.—La Pa t rona l i n i w r a 
ha carnunicado al Sindicato úi i ico 
m; • solo es t á dispuesta a entender-
se con el iSIndicato piroí(rsional on 
i a cues t ión de las reclamaciones pro-
sentadas por los obreros de sus m i -
nas, v 
En vis ta de esta d e c l a r a c i ó n el 
Sindicato ún ico ha anunciado ia de-
c lá i ac ión de 1 huelga general para 
ol dia 10. 
iJn comis ión del Sindicato catál i -
co de Comillas se ha d i r ig ido al i ' . ' 
t o ruador h a c i é n d o l e saber rñt.e i\\¡ 
f.-er í i n d a r á la huelga. 
' lamiblén se ha d i r ig ido -a l g o K r -
i .adcr c iv i l el contrat is ta de;- Tuto-
cm.m de. E l I^orrol a Cijón, d:oi4n-
düíñ quo estaba dispuesto a coce -
dor . voluntar iamente los aumentos 
d - salarios solicitados por los o!>r,-
ros, por Jo cual aqueilla au tor idad 
ha desistido de celebrar l a i c u n i ó n 
ccnvoicitida pa^a hoy.. 
u n oficial barbero, un dependiente de 
d r o g u e r í a , un viajante, un meci.i 'e.-
grafo, un tornero meicánico, una ú té* 
c a n ó g r a f a taquigraf ía , una sasti-a. un 
ipajmiafffeóto, un rmldleador, un ayudan-
te do carpinite.ro, n n tenedor 'de l i -
bros, u n oantabiie m e c a n ó g r a f o y un 
cerrajero. 
Han sido celcioados: 
Un pin tor , um escrlbienlo, u n . bo-
tomes, una pcxrtiera, nn oficial h a r t ó í 
ro, y dos sastras. 
U n a ¿ r a t a v is i ta . 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, m i é r c o l e s , 4 da a b r i l de 1923^ 
^ - A j ! ! i g l s i n i e d i a . Hocfte: a las diez cnar ío . 
' ^ ^ U R ^ F dera intere.sante p e l í c u l a en cinco partes, interpretada por 
U " t i ' editada por la casa Transocean, t i tu lada : 
!í5T0RIfl viEDfl D E UH AMOR NUEVO 
Colegio Oficial de Médicos 
Se recuierda al p ú b l i c o y a los s eño -
res colegiados el acuerdo 'de l a úMima 
luiñita general, de -pasar las cnenitas 
irim.- - i r a i n - n í . - . en vez d Lo a , , 0 A _ 
n.n d año , según era costumibre.—ta Un saludo para bantanaer. 
Junta de Gobierno. 
1 Hioarró anoclhie la presidenci'a de la 
iAisaciacióin do la Prensa d i a r i a \ h i 
Santandier el vicie¡piresident.e de l a i m -
y.)ortantísima Asoiciación Fomento Na-
< ¡ona:l del Trabajo, don Federico Ber-
nadeis, a l que acon i ipañaban los s eño -
res Grey, G i m l , Viñials y Boada. 
E l objie<to de su vis i ta era saludar a 
ios1 periodistas santande-ri-nos en la 
persona defl pití ski ente de su Asocia-
iciión, on José Sr >.;nra, y al mismb 
tioimipo por su condi íc to enviar u n ca-
r iñoso y exipn sivo saludo, en mcanbnñ 
de l a presítigiosa Ins t i tm-ión, a todo 
<".l n mobló "de s; m i a i ider. 
" ¡El' s eño r Seguirá a g r a d e c i ó l a de l l -
ca¡da a t enc ión y r ecog ió el saludo, p ro-
ml'iiieriido hacerse intiérii'ri'te d.í tan 
expresivo sentimiento, que el piieblo 
tío Santander s a b r á est imar en cnanto 
vaile. 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
S A U T U O L A , 5 (antes Martillo) 
Y S U C U B S A L S A B D I N E R O 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort. 
Por disponer de amípilios local es se 
hacen grandes reformas en el int.er-> 
nado v medio-pensioniP-tas. 
SANATORIO DF ALTTTRA E N AVTIJV 
P A R A CAMBIO D E C U M A S 
• i» D E L A o i ; ,\N DOMADOIJ \ 
J £ t L O A . K T - A . 
MEDICO - CIRUJANO 
Snsnende su cnnsuilta por unos d ías . 
ALBERTO flBHSeBb RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
J o a q u í n S a n t í u s f e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatoria Dr. Madraza 
De 12 a 1 v de 4 a 5, W a d - H á s . -5 
T E L E F O N O 1-75 
P E L A Y O G U I A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atararanas, n ú m . 10,—Teléfono 6-W 
T r i b u n a l e s . 
Seña lamientos . 
Juicios orales qne han de e. le-
lirarsc dunante la segunda quine, na 
del corriente mes. 
D í a 6.—.El del Este, por hur to , con-
t i la Gfdm^rsündo Esflebani. fAibog-ado, ' 
s e ñ o r Nieto; praenrador , s e ñ o r l e -
rre; pcoienitie, s eño r presidente. 
Día G.—,El del Este, por hur to , con-
t r a Luisa Ale jandra San Juan. A l . o i 
gado, s e ñ o r Quinitia/ntal: .proe:i:,radiu-. 
s e ñ a r Biisbal; ponente, s eño r G a r z ó n . 
Día 9.—El del Oeste, por h ú r t q , ocm-
t ra Mianuel Marlíniez de l a Paz. Abo-
gado, s e ñ o r Otnt.iz Eteu; procunarior, 
.señor Escudero; ponente, .señor C i r -
zón. , . 
D í a 9.—^El del líisifce, por hur to , con-
t r a Domingo Bolado y otro. AJiu^.i-
do:s, s e ñ o r e s .Xárdiz y c. Solano; pro*. 
ouiradoras, s eño re s Rioiz y B á s c o n e s : 
panionte/i s eño r p res i dente. 
D í a 101-hEI de Castro Cedía les , po r 
atontado^ c o i á r á Bernardo J i m é n e z 
Hiiiamo. Abogado, s e ñ o r Zor r i l l a : p m -
cnirador, ;&eñor Ufidé; ponente, señor ' 
G a r z ó n . 
D ía 11.—-Fl del Eiste, por e s c á n d a l o , 
contr;. Modesto C-nide Bus tü lo . A b o -
gado, s e ñ o r Lastra: procurador, se-
ñ o r Meyqiuijda; .poffieuite. - s e ñ o r (rar-
zón. 
•Día 13.-hBI del Este, por robo, con-
t r a Felipe Clanniedio Feita. Abobado, 
s e ñ o r Aivarez; prbcurador, señor ' Bfe-
cones; poiwmite, s eño r Baízób'; 
BOLSA MUNICIPAL D E L 
TRABAJÓ 
Se ofnecen a d isposic ión de los pa -
tro'iios: 
Uiu chico, con coi íoc imientns de ofi-
ciin-ar, un canpinitero, nn electrieisia 
íii)?,cl^id!clo, Juin ((hiioo para comercio, 
nnia portiera, qtn i-liauffeur m e c á n i c o , 
un contable: saine escribir a máquii-
ma; u n p in tor , un botones, una ama 
de gobie/rno, un cobrador o mayordo-
mo, un aserrador ni.ecánico, un mo-
zo de aliniinicén, nn cajonero, un ahna-
cenerojconidaiicrtor oamtonetia Ford ; um 
ic'oci'uerü, urna Sfefea iSoé^áfiÉrj 
A l margen de a n a medida. 
Las vendedoras de frutas. 
(Alnocihe recibimos la visita d e n / n a 
numerosa coniiisión de vendedoras de 
frutas, que tienen sus puestos en las 
v í a s principales y que han sido obje-
to de una ptausil.le {le,teinminae,ióii i 'bl 
ailcaldie, para rogamos que nos h i c i é -
raaivas eco de su protesta y do la at ir-
¡n«ación de que eJias es tán coulornies 
eon la mejora de k s puestos fie f ru-
tas, pero hasta donde puedan I b 4 0 r 
sus niisdios eeonómúcos. 
Aüadieroín que eran viudas inurloo-
de ellas-y madres y cpie de a lgún mo-
do diocoroso tienen que ganar la v ida . 
Ilicie.rcHii M n c a p i é en éJ exireniii de 
(pie ellas pa'gaífí las correspondientes 
fíUiota?!/ 
' É I L l P Ü E ! & L . O " C Á Ñ T A B f ^ O 
L a A s a m b l e a d e C í r c u l o s M e r c a n t i l e s . 
E n l a s e s i ó n d e a y e r t a r d e s e p l a n t e a r o n 
c u e s t i o n e s d e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a . 
OPINIONES AJENAS 
¿ U N F U T U R O P A R T I D O 
E C O N Ó M I C O E S P A Ñ O L ? 
E s t a r í a de nuestro lado l a g ran ma-
sa de op in ión hoy indiferonte y aipáti-
oa, .ante el lamuentahlie e spec t ácu lo 
que dá mi.<'.stra p o l í t i c a e s t é r i l , i v , . - - -
senitáidia úmíoaiEnfentie por oradibrós -y 
loííroiiis qni.o de ella viven y qpe só.lu 
supieron malgastar las e n e r g í a s del 
p a í s en toda olíase de aventuras, ent»'-
i raiiido, po r ejemplo en Marruecos, m i -
e n á n distinitós serian 
ñ m & r m gab0i-n.ant.es y ia evoludóoi ^ comiemo. 
que se eonsegimi-a. sin ne.cesadad de 
•e.e.-.ar a t i ros v revoduciones violen- i^ada de esto consegunremos si nos 
'i fiéanoe oxcaiuisivianiipnte a deniiandas 
pilató)iii«i.s, sin. eíiieacia, y no adojita-
anicis 1.a acitiiiuid er iérgiea que exige la 
en tudas las provincias de E s p a ñ a , r r a . l k ^ . ' t p e necesitamos para 
as pirever cuan d i s l i n ío s serian f,,.„„.,,.}.„. nuiesim agricultiu-a, iiuins 
Vaendo l a ¡mpórtancira de. Jas asam 
bLoais 'que se e s t án (Ndel-rainlo o t o s íácH 
d í a s , organizadafe por el Circulo Mer-
daratiil e laidiuertxiad de Santander, y 
m aprovecJiand.. la opar tunidad de en-
..Kóontr.aaTse reunidias personas de g ran tas, h;aicia las cuálies hoy caminamos. 
| p r e s t i g i o y de grandes'conociinie-i^.s 'Kis-tiai-kurnos golM-rniados entoncías por 
I p r á c t i c o s de las iifcr-Siidades do ni res- h¡ rtiíbiréa d é exiperieneia. p r á c t i c a , gen-
I t r o p a í s y de Ja vcrda-lera s i t u a c i á n u-< qne desde su nifiez firer.m produc- dcU'n+n de nireslrus intereses y a que 
j e n ' q u e nos encontramos, capaces per lor.-s y admin-istiwl-ores, j/ersonas ca- 1K'S (ia dc.rec-n-o nuestros justos an-
r s u s i t u a c i ó n indiepepdae.nte y, grandes pares :de d i s t r i l a i i r equitativamente el twAos-
| interines rpie pcpreseinta'n, de poder se i i ígróso a rtuie tod.os finntrlhuíimos. • M W K 
i ñ a í l a r a l p a í s tos verdaderos derrotc-
I roa d'e. adniinisira.ci...!! Iioivi^ada, do 
• d e b i é r a m o s dejar, los montafiieses pa-
f.-^ar esta, ore -iún s in pedir a todos esos 
asa.iniUeístas qjuie nos h'cxnrán con su 
visi ta , dedicasen algunos monieni,,., de 
atcniciión al estudio de Ja situaci.Vn po 
i: í í t i c a actual. 
Los resuiltados de las%reuniones v 
; asaimliieas -aná logas guie se . celebrad 
e n E s p a ñ a , son p r ác l i c an ren t e nega.-
' t ivas a l a postre, y las sensatas-propo-
sieiones que de aquellas m i a ñ a n no V i v e , , , „ v .nos clamo- ,,"i'e,Ml0' V sacraÍÜc-ada toda prevenid .-» 
P hendidas por nuestros ^ r ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . y r iva l idad , sea una sola la voz de 
a r a z ó n es sencilla: Las proposi 
clones que as í se hacen solamente-se 
c/an en fuerzas dispersas, que una 
Sínlf^í?18 ^ .a«aRjadas las C m u Ih- emvolrTOíos «ñ f o ^ l ó s ^ í n a i t e s de ¿ ü i ^ •y^ftl'eatoBaJl ¡Viva la u n i ó n 
S v ^ t ,'r tl-r!llin1adü ^ m r J,a a n a r q u í a . U n i ó n , e n e r g í a , venia- I t a ó r K » 
s ión y no tienen efitoim*u de cdiiiíihií-
dad, n i la eneVgiá tte^áSfa para, lla-
gar al fm propuiésio. " 
Si esta vez se quiere conseguir a lgo . 
p r á o t i c o h a b r á que ahanidonar los an- 'Conforme estaba . anunciado, a las 
t iguos sistemas. once y veinte de l a m a ñ a n a de. ayor. 
Es necesario q^e todas las fuerzas l legó a Sa.ntandei, procedente de M a 
q e s cdii.Iriliiiíin . 
U n i n t e r e s a n t e e s c r i t o . 
.Nnorhe recibimos un razonado es- de.ro patriotismio, confiad en vuestro 
•criio d i r ig ido a. la Asamblea dv Cír- d^fviignio; ble aqu í la fuerza irresist ible 
cinlos Míe re a i i titos. qitte a f l a m a r á para siempre vuestra i n 
T a ñ e m o s uai g r an exceso de or ig ina l drpendencia y ü l i e r t ad . _ 
y nos es imposiblie acogerlo í n t e g r o ; ^ Dios que en vuestros co-
P -n. s í tomiaréapMiS del a r t í c u l o en enes r,az.,ni(v^ onitre j a m á s la de sun ión y es-
tiÓJl los siguientes párra . los , que son piMitui de part ido; el amor do la Pa-
,. modo de m m m m del resto del es- ^ ^ Uie hiaMia cl prirnw. inovi-
E l t r e n e s p e c i a l . 
ramudas tengan u n organismo enér - d r i d , u n tiren especia.l conduciendo 
meo y decidido para hacer aceptar doscientos siete a s a m b l e í s t a s , perlene 
Jas justas reivundicaciones que hov exi 
gen todos los elementos económicos 11 , 
p l henefteiodel pa ís . Ic's "e 
a vainas agrupaciones grenna 
la corte. 
Los asamble í s tas al dirigirse tlesd e la estación al Circulo Mercantil. 
—Aspecto de la calle de Lepante al legar |0s asamble í s tas al Circulo. 
Fotos SAMOT 
Els neciesanio ..qiuie 'esto organis ioo , 
prescindiendo d.- l iabas pol í t ioas y . i • " 
toda maniol , ra q,uie a, f i l o tienda, se 
imiponga a nue.^l nw?, .gobciinant^s. a i inn- . . Tuvo lugar 
di^endcy úinicainiMitc a l a prosperidad v . € r a n Casino 
ail Jjaeneist,ai- de l a N a c i ó n . " enconti^aha 
En l a es tac ión fueron recibidos 
por el presidente del Cí rcu lo Mercan-
t i l de esta ciudad, su Junta direct i -
va y por varios representantes de ias iv,).cesen tac iones de Defensa Pairo- t i zac ión de eimplieoB, por deterniinadas 
otras localidades e s p a ñ o l a s . nal Merca ni M, de Madr id : Fomento aiites conseguidos. En t.xlos los depar-
E l s e ñ o r Soler les d ió la bienveni- Niacionail, del Trabajo, de Barcelona^ tarinnitos del Estado deben imponer-
da en nomibre de los comer, ianíc. ; <: í i rnlo MercanH.il. de Ailiranle; Cirou- se econoüniíias sein'Si'hles, por lo litónos 
6 industriales santanderinos. 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
en el sa lón teatro del reconoce en el Cí rcu lo Mercant i l de 
d d Sardinero, que so Santander, y le ruega que admi ta la 
repleto de asamblcislas r e p r e s e n t a c i ó n para presidir, 
m mina p a l a b r a dreeamos llegada Dió ccanienzó l a ses ión leyendo í l Ruega a la asamblea que í,̂ ?!!?̂ 1 „ .̂ f11'6'.10 .̂ c ^ ^ w ^ a n t o s , i n - acta de l a ses ión anteo-ior, el vice- acuerde, y es as í acordado. c asi so 
o Merca ni i I , de M a d r i d ; Círculo Mer- en 500 millones de los cerca de l.fl 
canil i I , de .lorez de la, Frontera, de q n á se lleva Ja guerra marroquí 
( ¡ r a n a d a y Medina del flampo y Cír- Dioo que presentar;'! una amplia 
cuilo Murcian t i l , de Santander. p r o p o s i c i ó n a la Asamblea. ."-
'JVrcero y cuarto temas, refttndidos. Termina diciendo que Burgos iri, 
—'DiolVnisa Patronal •Mercantil, de Ma- donde sea preciso, apurando antes to-
d r i d : Círcuilo Mercant i l , de Val ladol id ; dos los miedios respetuosos, y que cura 
Cí rce lo Mercant i l , de C r á n a d a ; Círcu- p l i r á n ooano deben, aunque sólo sea 
l o Mercant i l , de M a d r i d ; Fomento Na- como soldados rasos, 
daistriales- y • ' ag r i cu l to re s "¿e ^ f e c í ^ b s e ñ o r Mafab&eoT'' - " ~ " E f representante 'drZaragoza ma- oiomal del Tra.l.ajo, de Barcelona; Cír- Un pequeño incidente, 
pana íormien un par t ido pa t r i ó t i co es-' Hic ie ron algunas aclaraciones a l ac nifiesta que en esta capital rec ib ió ™fío M e r c a n t i l de Zamgpza;; Cí rcu lo Hace uso de l a palalna a continua, 
i /aiml, y de una manera rad ica l se t a los representantes de M a d r i d , Cá- nn telegrama, del s eño r Soler i n v i - Mercant i l de Goruna; Circulo Miercan- oion el represientante del Ateneo de 
imponga a l lamentable actual c iad- d iz v Va lenda . ' t ándode a presidir la r e u n i ó n del día u ] ' ¿ e AJicanrte; Asoaiacion Conserve- Vl^lienicia. . 
((piasimo y polit iqueo profesional, a r ras Con diebas aclaraciones q u e d ó apro b. A ñ a d e que lo acep tó , pero que aho- ra E s p a ñ o l a y Circulo Mercant i l , de iMamfiesta rpie conoce por infoiws 
t r ado r de tantos raúllones. - Dada. r a renuncia noblemente, l i sa y ¿ a r i - ' rr' xnáeT-. ( D . % , ¡la a c t u a c i ó n del, representante del Qr-
¿ F s qtine no b a b í a n p s do encontrar A c o n t i n u a c i ó n dice l a pro=idenda ñ o s a m e n t e en el presidente d¿ San- Jeoilia qui ,nto.-«Kelorm:i de los pro- cuilo de l a U n i o n Mercantil de Ma-
en l a c iudad de Santander y - p r o v i n - m íe quedaron el d í a anterior odien tander ciedimiemtoa y de la r e t r ibuc ión de la d r i d , y a ñ a d e que l a entiende mteie-
c í a pongo por ejempto, algunos c i u - tes de d i s c u s i ó n los tomas segundo y D á c e ' q u « él delw presidir para con- { ^ p e c i d ó n e • Inves t igac ión . . Cí rcu lo sada en algo con el Gobierno, en cuan-, 
dadaaios honrados y de buena v o h m - v tercero, en lo que se refiere i que servar l a un ión de acción en todo-' ^ ^ ' ^ a n i,l de Alcoy; (.irculo Mercan- to se relaciona con los encpiUados 
tad, con el prestigio de una v ida la- corresponde a otras capitales l a p r¿ - los debates. Debemos rendir le p le i íe - ' y Palencia; Asoc iac ión Conserve- Es preciso por e"o—anade-quejm-
bonosa de trabajo, para representar s idenda de las-sesiones en d í a s mi- s í a y a c a t a m i e n t o — d k o — p r i m e r o ^ J e Calahorra; Circulo Mercant i l , tes de seguir, sep-aanop concretamente 
los intereses, de l a provincia? l e s i v o s , entre ellas M a d r i d y Z ü r > por ellos, y luego porque a s í a m o s en de Granada; Fonuemto del Trabajo Na- donde vamos y con quienes v a n g y i 
¿Por. q u é u n a rcu lo -Mbi -can t i l , unfv'.goza. • Santander y debemos l i m i t a r nu-s- 1'?,°™ '̂ T B ^ c f ^ > 4 r c u l 0 Mercan- (Interviene la Presidencia dicen 
C á m a r a de Comiercáo y d e m á s , e n t i d a - , E l s e ñ o r Saca-istán, por l a pnMC- -tras palabras a decirles: s eño r piesi- *?' de Jerez de^la Frontera, y Circulo aiuie el s eño r S a c r i s t á n , qau; es -•  ' 
' ' i rnos , y nada m-ir 
d e b í a n gobernar. 
S i esto se hiciese 
des, fuerzas vivas, no h a b í a n d e / p r o - i r a , agpadédié l a a t e n c i ó n y rind:- ur. dente, a p r e s i d í 
poner sus candidatos? homenaje de. g r a t i t u d a la ü i i e c l i v i (Aiplausos.) 
Puios osos-sonidos hombires m e nos ^antanderina. ¡Los representan tes de Barceilona se 
i A ñ a d e que - l a presidencia os cargo expresan en idén t i cos t é r m i n o s , 
^ n -San taa idervy jde compromiso y autor idad , lo ,que a c e p t á n d o s e as í par l a asambb-a. 
iLa presideaicia agradece la prueba 
•de oon í i anza qjiiie se tiene con ella, y 
acepita el cargo que se la conliere. 
Anunc ia que quedan retira.* d 
ar t ícudo pr imero y fusionados e! se-
gundo y tercero del Reglainento. 
E l presidente de la Patronal M " -
cant i l do M a d r i d hace uso dospuéa 
de ' ; la palabra. 
Se refiere a las Sociedades ( O Í \ t i -
yas, las que dice t r ibu tan en un ?2 
por 100, lo que hace que uingana de 
ellas, en lo sucesivo, puedan segiiir 
í u n d o n . a n d o . 
M i l 
Mercanitil , de Santander. ' dido, puede tener una doble persona* 
Toma sexto.—«Rofomm. de la t r i b u - l idad , j .ero q u i ' a l l í figura como asam-
t a c i ó n por uibilidades procedentes del bileísta y en otro caso ébsabrá res* 
trabajo p e r s o n a l » , Dtdfiefnsa Patronal pender)." 
•MercaiKt.il, do M a d r i d ; Fomento del El s e ñ o r S a c r i s t á n dice qiw se re-
Trabajo X a d o n a l , de Blarcelona; • Cír- serva, para el final el contestar a las 
culo Mercant i l , de, ( i ranada; CÍTCUflo aiiiiisiones. 
•Mercantil, dé Gljón; Asociación- Con- ¡Alhoi-sa—dáce—bahlo en representa* 
sorvera* E s p a ñ o l a , de Log roño : C í r cu - cióm del Círculo de la Unión Mercan* 
lo Mercant i l , de Bailenicia, y Cí rcu lo t i l de M a d r i d , que ha acudido aqmP^ 
Mercantiil, de Santander. r a celebrar una Asamblea, no solo 1» 
Tema sóptinio.—«¡Reforma del i m - ila disduitir la ley de utilidades, 
puesto del T imbre» , Fede rac ión Gre- la combatimos y la coiiibatiiremes, W 
miiaij, de BarceHona; Asociación Con- ro no se considere que lo que Fcren* 
servera l ' . - | uñóla , de Logroño : Cí rcu lo demos es con te ufarnos con !KH'' 
Merciapt-iJ y Agrícolia, de Zamora; Cír- v a r i a c i ó n de articulados, ni l'l>11 w ' 
( lo Miercantil, de ( ¡ r a n a d a ; Cí rcu lo tas a ministerios, sino como ea m i 
M' ivantiil , de Cádiz: Cí rcu lo Mercan- d r i d se llegó al Ayuntainieuto. 
t i l , de Corañia; Círculo Mercant i l , de Lioe que no forma parte de p<M,e ' 
d á bario do ellas./ r ¿l, .i'^i « . ^ . i , , . . ..nr •S-a.'nl lago, y Círcuilo Mercant i l , de San das porque ya es t á l inr i o- e m * J
(La vc^ del orador es apenas ^ - Amlúl¡¡ , sí sólo on lcmlerá en la r e i d i ^ f de 
cerntiiblc.) 
Te rmina pidiendo que desaparezca 
este estado de cosáis anormal . 
l h MícBa; :anain|ci|a que hasta las 
diez de la m a ñ a n a de hoy, pueden 
presentarse en el Cí rcu lo Mercan i i ' , 
las proiposiciones escritas que re juz 
guien pnrtimentes. 
Proposiciones, ¡ m p o s i d o n o s . Le la ley de utilut ' 
Terminada la discusiini y a proba- n-aailit-.-ía (pie tienen de ella im 1 ̂  . 
ción de bus P'On.cinejia ,̂ se e i i t ró -en el cepto fijo; el d,> (pie. leoriranh*»^.^ . 
p e r í o d o -de proposiciones.- la m á s equitatiiv/a, pero en la P1**" 
La jiresnb'mda dice q m estima éste sólo representa un p'ortillo a\>iW 
eü niiomiento cumbre de la Asamldea. sjwpieo. _ , . . j J 
eade que á e m irse a ayudar a la Yo, en es;a .\'-a.ndiN a, v,,'a^jW..: 
Niaición-, piero a pedir t a m b i é n ouenias das las condíusioncis, | ero ' ' 
el 
ciñerais, l-d C i n u l o lieiiere mas lanle qji 
Me.ncanitiL de Santander tiene prepa- n ido a dedir a las bu. - u[ T'\.l 
raido ya lo suiyo. quiu se es tá en el inomoiMo c m l 
Tei mina diciendo que basta la una de la vida nadonal , y 'I1'".'11.,: 
^ ^ .v de la tarde de hov s e r á n admitidas oerá si fal tan hoaubr coiiscieJn-
r a oíüLvaria. 
ciudad^06 
Aspecto que ofrecían ayer los anJenes de la estación del Norte al 
llegar el tren especial que conducía a los asamble í s tas madri leños . 
Fotos SAMÜ'l ' 
dura . . 
A ñ a d e (pie AJicante ha tenido 
l á t i g o de, la i n s p e r d ó n sobre ¿1. Agro 
«a que esta lev es una desgracia a 
l a que eslau unidos todos los Círcu- ] p a ^ s p o t n e s u ü e se p r e s e n t e n . 
los M e r c a n t ü e s de Esipana. A n i m e n ,,,, lvp,v¡,,,llt;illJ ,,,,, \-Ál.QXÚI, Mor . Ejerc i tad derecCios 
sus c()iic,insiones c a n t i l de Giranada so l i d t a que en cada todo momento. 
m representante de M a d r i u dice % u w m i niiom,br j ( | , [iX n i . m.xúén de v,.solros-preg" 
que-es componente de una sociedad ^ o t i v a S a n t a n d e r . Se acepta as í p ^ - ^ n t r e g a r í a los fondos de 8«J 
^ & ^ ^ a ^ 1 , t a r i a ' y anuncla UU par aclaanación. . duistria part i u ic r . s a b i e n d o * ) 
El reprusentiante de Tfii.rgos, habla a ser ditaipldadois? , |0S m 
del sanieamiiento de la Hacienda Pú- Pn-.'s como (••onlribuyenteN m 
blica, y e n t i e n d e que deben'acordarse tá.ls entregando a la difi'P1"1 '•)'* 
! -« m e d i o s i i d s r á p i d o s y p r á c t i c o s los Hedieres j d i . l ie : s. c i í r t ^ l 
pa ra d io . Examina dcsipui's '"'V ñaíjíj 
Hay que d e c i r a,l ( i : ibiei-no—añade— el aumento de o s L1;';,! -''V 1',, do'^j 
que no es pos ib le ya. la s a n g r í a de Ma- mailics, dldeaido cine en |'s'l:' emoi^JI 
Truocos . (v)ue estamos siempre dis- ni lboes. En VM-i, In-s md ' " ^ $$@í 
PU^atos a d a r m i o l r a sangre por la m i l milloiues de d é f i d b ^ V v j o l 
[Patria, pero mi dinero para " 
voto par t icular . 
La iiresidencia le disuade de su i n -
tenc ión . 
E l representante de Barcelona rue-
ga un puesto para discutir dicha ley, 
y conf ía en eme l a asamblea lo apla-
ce basta nne lleguen m a ñ a n a sus coin 
p a ñ e r o s de la ciudad condal. 
Nombramiento de ponencias. 
iSon designadas las siguientes: ;er derro- ayer lia sido firmada la lu ,¿j .'̂ f 
Segundo t e m a . — « R e f o r m a de las So c'oido. Presupuesto para el resto «J,g--j$ 
ciedades colectivas y c o m a n d i t a r i a s » , Eiuticnde'qiu, debe irse a la amor- Estos gastos representan 11 
^ X B R I L P E ^ 
miiil pwii'i ? 
rcndin i i ento esjUa 
li piV 
¿o por 100 del P r e -
" no conubatcn d i c h a don 
' 'f¡ .niijroii ierae en todo d or-
| (!;. . éste no vicndr;i s.in (jiie 
''.".i desorden. O v a c i ó n ) . (Vi 
JL¡(1. Rsikiiui, S a n l a i i d o r ) . 
! 1 í^miii!.Iridias iiir.re.pan a! 
M a l i c i a y se o r i g i n a 
"Sillar -
B i i ' ^ r ^ . M t a i i t i ' va-lenciano li'al.la 
| -ii.iM p r e v i a . (Gri tos : 
¡¡o!, i,, p, riliU!'' - i ''¡i a 
- f'Vy. i,, ;: alu'inn. Muí ¡.mí.I:' I \ \ ¡ ^ 
a i ̂ 1 r ̂  ..i ,,,..-!"d" 'i'1 i-r^MM.-'.-í... 
ii«..v^-<?yi.-..,1id'!.MMas l ian v.-niiio a 
^ « w í " ,ll;,,l'l|a!l1 l's!!;'1,i;l1-
¡"V 'i',,-, i .;; . r. — 'S ¡ial'''iM:i!i s a u -
!••<•" :|!?;|'^ pü.i'licüiai-'S. K n t i c n d f qiip 
'̂'í'i'ftH-ÍO' n-pn-a-nta u n a ciia'-ci.'i'i 
•" !'}j0I imi-oü • - i ' 1 nci ienfrai i so-
ilí' ' ''i'.,, v., ;•, s: ¡ni., ik. rs a s í ! ) 
V a l . n r i a . K<1a I V , - i -
.̂,,1 ., MiPiiarar >' a n u . a r a r a a 
^f! lÍ& as:i.iMÍ.I>,í>Í:i.s. 
É s t e i o i i l i m í a y ritega' que p ú se 
l í a g a n iitan-ifeakiitdanieá i»sti'iisib.'h's de 
aginado 0 d.-sasi a-d-o, y s é liiii,ite,u to-
dos a t r a b a j a r . (Aplai i sos) . 
V u e i v e a hiablar el s e ñ o r S a c r i s t á n . 
i • qivp lio viente u , [ i r r u í i ' l . a r , m M a -
dr id v i&ni a impuufM^c a nadie . 
Tic h ü l d á d ' i áe Eapaf ta y V a l e n c i a es 
•Eis,paíí.a. He' liabilado del PrcaupaKasto 
y a . | é j e(.id.»-ilin,ye . V a i o n c i a coi no las 
. d e m á s r 'gí^neB. ¡j 
Mániifiissta.' luego qli'e la eCnrnvnn'a 
maoion.ail e m p á ñ e l a ñ o puede soportar 
ta i P.r, . í i ipairsln, y se impone l a r c -
diUiCici»!! de "gaslh s, 
¿g-rega que el C i o ñ i o m o no ha s a h í -
d.o | i i 'r . -rgn¡r la i'iqneza o r n l l a ni c r e a r 
ínil.ní'lns • crin I r a los. 1' .nielivios e x t m -
(irdina • io.- de la g u e r r a m n i n i i a l . 
I.os ha cardado soUrc lias cJá&es nier 
c a n t i l e s - j i a r a i n j i i g a r los gastos tan 
terriblp.s. - •' $ .. . \ 
•Aiseg-iíra (pie r i las son las pHñiióraa 
víctiiiinas (kijf ^'.-•.•iiaiüPi'io e c o n ó n i i c ; ! . 
Finialiiza ilicii-ndo gne es preciso h a -
ciersé o ir .d.d (ml i ienro por - Ihicikis - o' 
por malas . , 
i-' -;ani'-s .n ip i í para - deciros en 
vn - i r a s n ianvs 'ostá el pnj-vnnir; de 
E s p a ñ a . Í V r o es p r . c i s u llegaT1 a olio 
GOíi c-abr/.a p a r a d i scut i r y c o r a z ó n 
p a r a s c u l i r lo que se dibcnte. 
OLiaa cilases mci-oanl i les son od iadas 
porque so l a s desconoce, y por eh[o 
l a s p r i m e r a s v í c t i n i i a s — r e p i t o — d e esto 
deisípi.iciiaiiHiento e c o n ó m i c o de la n a -
c i ó n e s p a ñ o l a . L a v i d a , ' p u e s , se h/a 
iiiAortido, y los e spaño l i eS no pode-
mos v iv ir . 
¿ P o r qjuá? Porqnie los coiuercianties, 
sc^u'm dicen, sq lo l l e v a n todo. •' 
Y s in embargo , estos, r e c a r g a d a s p o r 
Jos anaTiics/lies, los impuostos s in fin, l a 
m a m . de olura, o te , etc., l l egan a l a 
s i m i a en Ta que el menor sumiaudo es 
el c o i n r i v i a ale CCmsñÚ. 
OS oiiiCiiintráis,1 pues, enli-e dos vio-
fenicias; I a d©J caipital y l a del t r a -
.Pa jo. 
fes piieiejiso, por. tanto, l a Iraus i forma-
ctión r a d i c a l , p a r a qii<; v u e l v a E s p a -
ña a su n o r n i a i jjroiduccn'.n. 
Gomo a l i o r í i v a m o s , . crec iendo los 
prcs'iipuiestos, teivdi-á cjue venii- de n u e 
vo aquieila situia'cióiti terrilido de los 
(Más de Qmba, c u a n d o l a pese ta en-
feioika. 
lE^La Aramill llievi. tcumlrá eflJqiaGáía U 
sui'ge la l'ner/.a de loilos p a r a dec ir al 
Gohrerno ijüe somos los i-e])re.sentaiiles 
de tai e c o n o m í a e s p a í l o l á . S i nos o í s , 
J . icn j^ara todos; y s i no nos d a i s Oí-
das, y a nos harennos e s c u c h a r nus-
uiros: tegahnientie o r e v o l u c i o n a r i a -
aiüenite. 
iNo camib ián idose el denroiero p o l í t i -
co, l a e c o n o m í a ij-á a l dcsasitrc inde-
ñíCtihlieniiuiiítiC'. Ete lo c o n t r a r i o se l le-
g a r á a l p o r v e n i r y a l a v i t a l i d a d de 
E s p a ñ a . (Giran o v a c i ó n ) . 
Otros oradores . 
E l reprosenitanitie de M e d i n a del C a m 
po i iüamf ios ta que l a t a r e a p r i m o r d i a l 
es ir a l a t e r m i m a c i ó n de la c a m p a ñ a 
de M a r r u e c o s , p a r a lo c u a l la A s a m -
hiltea dehe poner todos los r e i i r d i n s 
preciisois. 
E l l e p r e - r i d n i d e de / . a m e r a de imn-
gia d e í e r m i n a d o s hechos abusivos ocu-
riMikis en aqueTIa j u r i s d i c r i o n , j ior los 
rmp.leade.s dal C a t a s t r o . Dice que se 
h izo unta m a n i f e s t a c i ó n y f u é a Ma-
d r i d u n a ( jomisi ihi , e n t r e v i s t á . n i d o s e 
c o n ol minis tao , a l que d i j eron que di-
chos eimpleados dicfterminahan desde el 
C a s i n o o los c a f é s d'e la c i u d a d lo que 
parmo conti ihucii ' .n c o r r e s p o n d í a a los 
agr i enIIores , s in conocer los t errenos 
ni l a cu iant ía de é s t o s . 
•El delegado de G i j ó n ' s e m u e s t r a p a r 
t i d a r í ó de que l e r m i n c l a c a m p a ñ á dd 
M a r r u e c u s , y de que se s u p r i m a par tq 
idiel Ejénciito^ que e s l in ia i n ú t i l . 
E l nopreisienjtante de l Fomien'to de l 
T r a h a j o N a c i o n a l , de B a r c e l o n a , en-
tieiiide cpue l a lAisamblea dehe v o t a r 
iiiQa p r o p o s i c i ó n de c a r á c t e r soc ia l , p o r 
estiniiar que entre l a s leyes c o n t r i h u -
t i v a s h a y algiunas cpie t ienen aqajiél 
c a r á c t e r , ta las como la s del ret iro 
obrero, aOcideintes del atrajo y con-
trol del ohrero. 
lüa Pires idencia , l legado este punto , 
Teyanita l a s e s i ó n , p a r a c o n t i n u a r l a 
JbJqiy, a l a s cuat/ro de l a tarde , en el 
C a - i n o del S a r d i n e r o , con el examien 
<' • la,s proposic iones que l a s p o n e n -
c i a s presenten: 
U n a conferenc ia . 
E n la m a ñ a n a de hoy , y en el s a l ó n 
de sesiones del A y u n t a i n i e u t o , el vioe-
presiidente del OírcuTo Miercanti l , don 
Jeisúis de Cospedial, d i s e r t a r á ante los 
r e p r e í s e m t a n t e s de j a s c lases m/apeánAi-
les de B u r g o s , Pa len ic ia , V a l l a d o l i d , 
Cliijón y L o g r o ñ o , a c e r c a del tema «T.a 
•Espoisáieáóin "regional de m u e s t r a s qti'G 
se ceilehi'am en S a n t a n d e r en el pro-
xiimio v e r a n o . » 
^ S e c c i ó n m a r í t i m a . 
i 
L o s a s u n t o s m a r í t i 
C R ü N i r . A 
ílícliiaiir- i i a l a l i , a i..•[-.; •, 
| jo tornar á'-su antiguo r ,N l i r i r i . . , • • ! • 
Sa'iiíercial. 
¡aíes esla snniaineutr d i í í c i ' y 
o/a, '•a lenemos en cm i.ia 
e^Tobstiirnir-- y grainl i s i i ' . ia- di-
1 lilaos que ein-'.idi actm para pu-
lo^Sr un todo ln p e r d i ó . ' , -i . i 
•Bapa^fó algo coii.-iderable que pn-
],:.ra ^n^swt'ir con las Ib.tas 
p̂rO é 's¿ lieiie en en,.uta i , ; -i 
lies csl í ieizes (pie en la ¡a'rrr ,)!.•. 
>;,. los •trabajes que esb'ili r ! re i i , ; ,h -
i día por día , sin t r e - n a ni d. -
uso', y'-sobro bulo la. u n i ó n > l i 
Mniniidad de criterio qne par : ;.• ! 
"|páSÍa:'5iay entre los- c i m ' e ó -o- - , 
naviferos, bis m a r i n e s y ¡os v. >-
Jes,,' no es iie_-i-i. ni fe!-.' 
ner'qjié la m a r i n a icei--'! :.: 
|n| d'e c ó n l i n n a r ê  e n ii , ,:!"' i 
jBs'l'Wins iaipulsns, •ocllpar:'i, .u ;.a 
¡OS arios, arre l la i las ' las dibeifl. 
Je?, luí bigar d i s l ¡ i i g n i d o . on,. >-¡ 
IBfióll económica importante , (pie 
i práiUa reaniniar a q u é l I ra!ice. 
pr'dd ' Conllictn cnrup.-Mi. \. 
• foirpciir en condicinnes v.-io;. • 
«S_con las potencialidades a que 
priba aludiine.s. 
m admira! 'i' esa labor, y anmiiv.-
[li- Ife'Mtbsiasmiis que la dan im-
'o, factores de indiscut ible iner-
^ que de no a inoi l ignarsr ' ante lo 
. (io la jornada, d a r á n un i -
™ halágiieño. capaz do ir . - : 
m v convertirse en la i v a i i d ;d 
os verdad, \ i:e--ai-h> ..- , ; . . 
Ta m a n ha de tan ••bal 
P ^ Í U « las pob ur jas que , ¡ . ; - ouie 
fl^v111' ' ,n"v,' i i i i lrs, el proííl-e.so 
B , W alemana, l l e v a r á n r a ¡.o 
P g » esfliorv • para r v i l a i lo. o -: 
pandp todos los medies que e o c n n , 
1 2 f . Paso, y a n c n l o n a m i o ]:•.< 
JMtados m á s o,.;,,,,, . s 
' S6;.^.'aiHlo un pa a,|n ]1(,IH) 1¡n 
y pii'trrico de esperanzas v rebo-
peae energías , se pmpone e;,,_ 
y fi'b t . r i n n f a l m e n í e , a 
:-*m\™™ l a n iml ...mm ¡, .Ma. 
>•» cual «i.-p,,,,,!. su !H1|.v.|ir,ij.i „ , . . 
i'o \ ''" 'I'"' e l - . r ; - , , ; . : 
G e r b o s , naciendo la a i e r -
«e ia vr toria, no de la vi on i,, 
Rec ientemente ha nac ido l a idea 
de poner én p r á c t i c a u n medio seiir 
ci l ianii nte e l i c a c í s i m o , y .que . d e n . ' í e s 
i r a , de u n a m a n e r a palpable , bas ta 
donde l lega el (Jesoii a que nos venir 
ftíÓS relii-iinnlo. 
Se t r á t á de evitai-, p r i m e r a m e n t e , 
<pie los al iai i . -s p i i rdan incanfat se • di; 
la, l'kiit'h meccai i ie a.leinana, y - des-
pan'-s a pro-ve Huirse del patr iot i smo do 
los ini l lones de n m s n l n i a n e s . 
I le a q u í - esta' idea: 
J lenovando p a r a Tos asuntos co-
nnee ia l e s las ven ias s i inula.das 'que' 
í i i (itero n ici;'! ' i ' is lani'e.-es c r u c e r o s 
'•(¡oebrn» y " n r e s l a i i ' , e s t á n e s l m i i a n 
do el modo de co locar a lgunos de 
sus serv ic ie s m a r í t i m o s ecmer't iales 
baio p a l - e l l é n turco . 
Un gi upo de ar.-:Andovcs. e r e t: o v 
su. base de a c c i ó n en Am.hc.rcs, (.jsiá 
t ra tando de eoTSfjétujr el ' paof-lbvi 
frioo-ann ¡«ai'a una 'í.'-ra de •.••''•'ros 
de g r a n tomdaie con fji '• r a u s i j í u r i 
que b a r r a n e.r o-.̂  i-vicio .A mi d -̂1 n-
diflfi h idandesas . 
DJcSí.os navios , qp'c ñ o b r a i.io rn 
puertos a l e m a n e s líj torees, l i e i r í a n 
<ri.iiiilació-n. inr i • al •••¡•na. 
E n l a s I n d i a s l edandesas , u n a c-r-
ganizaio ió iu' c . r^su lár cc-ní-ctaJ,- comon.r s 
t a 'de se is c'nr-m'cs turcos de cai-ro-
r a v de-e rAnr.ujlcs a ' c í a n o s h o ñ o r a -
P U e r t o , de La l a b o r i o s a v i l l a de S a n -
t o ñ a , durante el mes de m a r z o : 
Saaidina: 286 kilos. 
Anc lhca: 135.611. 
B^SPg'o, 39. '• e'V 
¡ E s t a s vomrtias 'han dado u n importe 
de UKm.JSJ p e s c a s . 
E l Alfottso X ü » 
Ayer s a l í n | ir i Vi lbao el t r a s a t l á n -
itii^o' nAilfoniso X i l ) . . 
Movimiento de buques. 
Eimtradós: «iGijón», t i* -Bilbao^ con 
i a r ya, gcrorail . . • • , 
bv-,pr .,-¡ l.is: « ( l i j ó n » , p a r a G i j ú n , 
con cai-;;a ernera.!. 
K'lPlílliar», p a r a ('¡ijóm. con c a r e a ge-
nera.l. 
E l t iempo en l a r o s í a . 
M a r , nza idá . 
Viñn.tio, N E . , s u a w . 
' Horáziotriit^', niihoso. 
B E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I ' .eida Tnb'rtor: )F.n. 1 ítulliOf, e m i s i ó n 
r e f i é s r , E y F , 71,05. -
' 'ija-;ioi;'c.s áfej A y u n t a m i e n t o de 
¡H'iiiiháO 97. ' 
Acc iones . 
^ " c o de l ü l l i a o , n ó m . e r o s 1 a 
ta m , I.7K0. 
B a n c o de y í j s c a y a , i.^'.o. 
l í a n c o Hiispano-.Amiericaino, 194,00. 
f r é d i t o de l a U n i ó m M i n e r a , 600; fin 
c o m e n t é , 608. 
llameo Unquiijo V a s c o n g a d o , 215. 
.nanei, C e n t r a l , 
, Norte de E s p a ñ a , 362,56. 
• N'aviera Sota y lAtonar, ex c u p ó n , 
,1.300. 
Hiiiller.as de ' Sabero iy A n e x a s , 175 
y 1,78; 
l lb l i roe lóc . tr ica I b é r i c a , n ú m e r o s 
b,.; • 1 12,1 SO.CCO, -'125. 
.1 .-1 a i•i'v1A>iiiiericanlai de lElectridi i -
dn :l . m . 
I:, i i ó a R c s i m e r a E s p a ñ o l a , 270. 
bnióin Ei?ipiáñoila ide E x p l a s i v o s j 344.. 
Obl igac iones . 
T.Tjldiola a l i lbao, especiales, 86,50. 
Koi-tes. imám/'ra serie , p r i m e r a h i -
jíOiccia, 02,70, W y 63,10. 
Mu mi geni or, 96. 
Papicilcra Eisipañiola, 80. 
C a m b i o s . 
Inuilabn-ra: ! ondres cheque, 30/il . 
X e w p u r t , pagadero en L o n d r e s , a 
<«i! io. d í a s v ista , 30,44. 
s navios y 
d é fletes v 
-e qcupti-
la oro 
l a del t rabajo , i i 
, no 
• P M i o s a . . . 
""'•1"- mas h u m a n a -
• ióSj r c r i l irííi I 
ría de la b m e a 
p a y á n e l a . 
Elí Je*o de. i " ' ' grupo de ao'mado-
r-es a l e v a n e s . que se n i en en I r a ac-
'•mi'-.nn-n.tc e n Constant ine.pla, ha com 
prado uno de h s p.nb'diees turGC-S; 
qu"' se n u b l i c a redactado en francas . 
:\'o cabe duda que los m u s u l m a n e s 
de aquellas, re i lnmes no e m p l e a r á n 
par;"', sus rx,pniieii•nes (c'>merc.iale.s. 
otros nav ios que los qne l levasen el 
p a b e l l ó n l u r c n . 
¿ S e r á f r u c t í f e r a tal , idea? 
MiEÍCHELIN 
E l 'Alfonso X I I I ' 
E l vapor "Alfonso X l l l " , de l a Com 
p a ñ í a T i i i s a í b i n l i c a , que salir» de este 
puerto de S a n t a n d n - rl 19 de m a r 
zo ViMirno, y de. C .oruña el 21, l l e g ó 
a l puerto de la H a b a n a , s in nove-
dad , el bines 2 del a e í t i a l , a l a s ;!os 
de l a tarde , s r . / ó u i -ableera ina r e c i -
riido en esta C a s a c o n s b a i a l a r i a . 
L a pesca en S a n t o ñ a , 
l i e a q u í las eanlbbnl >S de Desea, 
vend idas por Ta inupnrta nte Suc iedad 
de M-areaní !S He Nues tra S e ñ o r a défl 
a u t o m ó v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO'CÁDIZ 
Chass i s - tur i smo 2.645 ptae. 
T u r i s m o de c inco asientos 
con arranque y l l antas 
desmontab les . . . 3.910 — 
O h a s s i s - c a m i ó n 3.450 — 
Sedan , . . 6.175 — 
G O M 8 Z R Ü I Z R E B O L L O Y e.a 
ea*ag9 Moderno.-Caldurán da la Btrca.li 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A ] 
O O F I I E N T E S Y R E F I N A D O ! 
E l A Í C á Z Q r MARCA REGISTRADA 
purif i á d o L a E x c l u s i v a 
Ü Í̂ICO EN 8 ü CLASE 
t U S T r U Y E A L A M A N T E S A 
PREMIAD . CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse m iodos los esíaDIeclmíeníes 
K X P Í D E N S E A T O D O S L O S P A I S E S 
'^•Vrer11? A N ™ ^ T A R R A L G a r c í a P u á r e z . A n t i s é p t i c o de l a s v í a s resp i -
V* "8tV,Uvf,níe ^ n é r g i c e . No contleoe calmantes solumente antif é p i Í ! 0 8 
«nta: F a m a i i a s . M a l r i l'O. R^olotoa . 2 . — L A B O R A T O R I O . 
3osd María Corííguera (C. D.) 
SHMTñHDER (Espana).-Tel. 333 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
M E D I C I N A G E N E R A L 
E S T O M A G O , H I G A D O e I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a : de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, E S Q U I N A A L E A L T A D 
f f t»^ ! !*?0 . ^ ^ 'i08 m é d i c o 8 de las cinco partes del m u n á © ipwjísateí iSp 
^ « ^ d « k lm digeationea y abre el apetito, 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
C o n s u l t a de 12 a 1 .—Alameda 1.a, 2^ 
D 8 . l i Z Q D E Z I I I I I I I I I D E 
D I A T E R M I A — A L T A FRECUENCIA 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
M E D I C I N A Y C I R U G I A D E E S T A 
E S P E C I A L I D A D 
Consnilta de once a u n a . 
S a n í ranciftco. ?1 
que, á veces, a l t amsñ e®* ^.^ñlmUsv^--
| ¿ n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n y pu lmones 
C o n s u l t a d i a r i a de 12 a u n a y i n e d i a 
V E L A S G O . 5. S E G U N D O 
r 
N o t a s d i v e r s a s . 
E l G r e m i o d e P e s c a d o r e s . 
Anteayer , ' d í a 2 de a b r i l oolohró' 
julnta g e n e r a l o r d i n a r i a este G r e m i o 
do Pesca dores, hah iendo sido iv legi -
dia toda l a J u n t a d i r e c t i v a , que l a 
comipoiriioi i : 
PpBltóianife, F a u s t o Vilhalonte. 
Vic< \ L u i s Sicoane. 
'Vocales: Imoceincio A v a r o a . 
Enmiilip So laqi i i s toa . ' 
J o s é Á x r i o í a . 
.Tostó S/eioane. 
Loiienzio Meociiacia. 
Euig-eniio Ort iz . 
JjaiiMVia/inn Algndo. 
Alej .andro B a r r e n a . 
F J o re me lo Seoaine. 
Ignlacdo Ainite'lo. 
D E M A D R I D 
I n t e r i o r , ser io F • 
» » E • • 
» * D . • 
» « c . . 
» . » B . . 
» » A . . 
» » G y H . . 
A m o r t i z a b l e 5 por 1 0 0 . F . . 
» » » » E . . 
» » » » I ) . . 
» » » » C . • 
» » » » B . . 
» » » » A . . 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o 
B a n c o de l R í o d e l a P l a t a . 
T a b a c a l e r a s 
Nortes , 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a . — A c c i o n e s 
pre ferentes 
í d e m . — I d e m o r d i n a r i a s . 
C é d u l a s 5 p o r 100 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s 
I d e m n ó e s t a m p i l l a d a s . . • 
E ter ior , s er ie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
M a r c o s suizos 
F r a n c o s 








































L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l rao-
viuiieaito de l Asálio en el d í a de a y e r , 
fuié el sigailente: 
Gomiidas d i s t r ibu idas , 687. 
Trainsieuntes quie b a n rec ib ido a l -
hergii'f", 10. 
E n v i a t l n s ckSn billete de f e r r o t í a r r i l 
a sus respect ivos punios , 5. 
A s i l a d o s due qiuiedan en el d í a de 








00 586 00 
00 000 00 
00 230 00 
30 250 75 
30 363 50 













C O R D E R O A R R O N T E 
M E D 1 1 0 
E a p « c l S l l r i i ¡ t u « a t o n D M U Ü I n 
tBBou 
O&nsnJt í . IT n I , PA3L- I — T f i L T & n 
B a l n e a r i o d e L í é r g a n e s . 
( S A N T A N D E R ) 
E s t a s a g u a s son el m e j o r remedio 
p a r a c u r a r los C A T A R R O S D E L A 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
l a s B R O N Q U I T I S y l a P R E D I S -
P O S I C I O N A E L L A S . 
G r a n d e s reformas .—Gtaraje .—•Ten-
n i s . — G i r o p o s t a l . — T e l é g r a f o . — 
F E B i R O C A B E I L A S A N T A N D E R 
Las mejcris ANGULAS } más baratas 
N E W B A R R A C I N G 
SE SIRVEN eOMIDHS H i e r o , 23. 
HUEVJ) m m REGULAR DE VAPORES 
B A Ñ O S D E A L G A S h . 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
l ULEROS, NÚRI. l.-eASA DE BAHOS 
DE LA CASA 
H a c i a el lá de a b r i l , y s a l v o i m p é » 
id|wnento iinin-ev'isto, s a l d r á de este 
puerto el v a p o r 
M a n o l i f o e s f á e n c a m a . 
¿ Q u é t e n d r á M a n o l i f o ? 
Que la gripe le dió un bromazo y el po-
bre se halla extenuado en la convalecen-
cia. Pero su mamá no se apura porque 
sabe que en tres dias se levantará tan 
lindo y tan campante, dándole todos los 
dias sus tres cucharaditas del enérgico 
Reconstituyente que vence a la debilidad 
y al raquitismo: el famoso Jarabe de 
admiiit/iendo c a r g a p a r a 
LISBOA, GÉSOUií, LIÜORNO l SHMNH 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n di-
r i g i r s u s m e r c a n c í a s a l cu idado d í 
e s ta A g e n c i a p a r a s u embarque , d e 
biionido s i t u a r l a en S a n t a n d e r alirede 
dor de l a feolia i n d i c a d a . 
P i a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n 
foannes, d i r i g i r s e a su, cons ignatar io 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P í i s e o de P e r e d a , n ú m . 1 8 — T e l é f o n o 3' 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
A V l o ^ ||i||e 9n |a ef|que,a exttr|0r 
niPOSFOSriTOS SALUD en rolo. 
N U M E R 0 1 3 
¡ i v i s o a l o s a u t o m o v i l i s t a s ! 
D e s c o n f í e n do las c i r c u l a r e s qne se 
r e c i b e n a d i a r i o ofrec iendo c u b i e r -
tas C A B L E . " m C H K L I N c o n g r a n d e s 
descuentos , p o r ser sus prec io s m á s 
e l evados que los q u e r i j e n a c t u a l -
m e n t e . 
No c o m p r e n s i n c o n s u l t a r p r e c i o s a l 
G A R A G E A K A C I L . - T e l é f o n o , 2-99. 
^ U T C í M O V S L F O R 
c o n p u e s t a e n m a r c h a , m u y b i e n 
e q u i p a d o , estado, como n u e v o . 
P e s e t a s 2 6 0 0 . 
In formes : M . S . G A R A G E A R A C I L . 
Isabel la Calólica, 2 . - SANTANDER 
X.—PAftíNA 6. 4 D E 'AS R I L de 
e m c i o 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E S T O D E S A N T A N D E R 
• El 12 de MAYO el vapor 
Z Z o 1 s n 1 1 » 
E l 9 de JUNIO el vapor 
T O X j 
Admitiendo carga y jasájeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase, 
aflatos i vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cónocidos por 
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocinero 
el esmerado tra-
es españoles. 
P a r a m á s informes dirigirse a los cMs ignatar io s C a r i e s H o i p e y C - S a n t a n d e r 
e n d l c o a a f ü e . 
SUR043 REGISTE ADAS 
A B R I G A E N P i O N I L L O 
(FUNDADA E N 1761) 
Lfi 
A L M A C E N : Cubo. n ú m . 
(FUNDADO E N 18ÍÍ) 
t UELA, muy firme e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
B E C E R R O S Y VAQUETAS, ñexibles, im-
permeables y buen engrasa. 
BaDaNAS fuertes, hermoBO brillo y gran 
apro veo h amiento. 
M E T I 8 
( S » - l o r . 
EOSOALF NEGRO Y COLOR Y OALOÜ-
TAS, prieto de fior, flexible, buen os 
tintes. Acreditados en la íabricación 
esptñol». 
CORTES APAR^BOP, especiales para el 
calzado bueno. 
LANA PARA INDUSTRIA Y COLCHO-
NES. La mejor lavada en su clase.Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
tos, 
PAHWAZA, baeta y fina. 
P i L O T E , para guarnicioneros. 
TODA CLASE DS PIELES Y artículos 
para calzado. 
CORREAS DE CUERO al íanioo y al ere 
mo y de balata para transnmiones. 
PIELES para forrar coches. 
BaDaNAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGIN» 
TACONES I É GOMA HI8PANIA Y P A -
LATINE, ingleses con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, Unele 8am y otras 
marcas de las que mejor conservan el 
calzado. 
^RTIOÜLOSDS PIEL Y CUFR^, mulé-
tas, orteras, monederos, cinturone , 
estuches para regalos, eto > eco. 
GAMUZAS Inglesas y del país para lim-
piar metaies. 
SILLEROS superiores. 
B L A K E Y ' S legítimos, protectores del cal-
zado. 
CAN *.M08 franceses, alemanesy del país 
PLANTILLAS de corcho y rspón. 
S e curten al cromo toda clase de piales de montería. C m los g é n e r o s 
de esta Casa se tiene siempre asegurada la cihntt la 
P R E C I O S SIN] C O M P E T E N C I A 
Compgoie fienerale Transatlantiqne 
Vspins corréis ir 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 2 Í d é abril'. 
CUIJA. el 6 de mayo (primer viaje de este magnífico Duque). 
'FLANDRE, el 22 de mayo. 
ESPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA. el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. t 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAÍETTE G de noviembre. 
ESPAGNE, el 2á-de noviembre. 
CUBA, el ti do diciembre. 
F L A N D R E , el 23 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primero y segunda clase, a fami-
lias de tres'o más, pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias, Comunidades religiosas, y en los 
billetes de ida y vuelta. 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Yeraoniz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L ' 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
L A P I N A T A L L 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4;—Tel. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
U n a r e u n i ó n . 
Pava hoy, día 4, a las seis do la 
an¡( , se canvoca a los delegado? 
jel Piciu) de las secciones de alba 
"ales, carpinteros y Ebanistas,. Pin-
'ores, canteros y marmolislas, mó-
dicos y peones, en el domicilio so 
taij Primero de Mayo (Centro Obre-
o). , ^ 
Se precisa la asialioncia de todos 
ios denegados, con la más exacta 
puntualidad, para bien do todos.— 
î or él Comité,£1 s ecre tar io g e n e r a l 
A-las Compañías de los mismos, re-
•lama RIOS, Atarazanas, 17. 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
Por ins-ufadencia y refonua del lo-
C$1, y ]'(-ira corre.--i!Kmd6r, prestan-
jo la debida aitención al constante 
?ayor que (id públicd en líTiieral re-
cibe, esta antigua y acreditada C.a-
-a, en el ramo de droguoría. pintu-
••as y perfumería, se liquidan todas 
'as exigitencias de pci;¡¡r'.les pintados. 
Las ventas del airtículo a liquidar 
?dn exolusivanüeute al contado y sm 
lescuen.to. La liquidación no tendrá 
de duración ínás que hasta fin del 
nes • aictuaJ. 
Antigua Drcguersa de Puerta la Sie-
ra, 7,' esquina a la cal!e de la Paz. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, Pawaw. 
puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 29 de Abril, el rápi lo y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desni 
miento • . . |la 
9 nuevo, pr imer viaja, 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 





Todos los pasaje-ros de tercera clase, van acomodados en camarotes'cor*, 
dos de dos, cuatro y sois literas, con amplios y ventilados comedores cium 
de baño y aseo, y ámpliáS cubiertas de paseo. ' art̂  
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a efle m a y o e l 
E l e 9 í a c 2 e l u n i o e l 
v a p o r 
v a p o r 
i L M M i l í i K f l S O S i i l l i 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido: Sale de Santander, lunea 
niércoles y viemes, a las 8,40.—Co 
reo: a las 16,27.—Mixto: a las 7,8 
-Tren tranvía: a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
Saüidatí de Santander, a laa 8,15. 
4,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a la' 
.40; 13,30 y 16,30.-
SANTAN D'ER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 7,50 
1,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onte 
ieda, a las .7,6: 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidiaa para Oviedo, a lap 7,45 j 
13,30. 








Jueves y domángos, y días de meo 
.•ado, ipara Torredavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,41 
i>ara llepaT a Santander a laa 12,53 
SANTAN DE R - LI ERG A NES 
Salidas de Santander, a las 8,55 
'2,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Lié/ 
ranas, a las 7.15: 11.20: 14.13 y 16.5ÍI 
SANTANDER-MARRON 
• Salida de Santander, a las 17,40..-
óa4ida de Muí i^u , a las 7,5, 
Uanes, a 





a laa 11,5 
a las 9,2-
Estos buques, botados de toda clase de adelantos modernos, son muvcóm 
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan m ^ S 
cocineros y camareros españoles. ^ 
Para toda cmse de miormes, dirigirse a sos Hgenfis en Saníander 
ijos de Ba&íerrechea.--Paseo de Pereda, 6. Teléfono U 
S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
Especialidad en vinos l laucos de 
'a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
T e l é f o n o 1 - 2 5 . — S A N T A N D E R 
H o l l a n d A m e r i c a b i n e 
h m u n i r n de viajes rápidos de lujo f m É m n I ^ € 
desde Santander a los puertos de Habana y V e r á n 
E l día 18 de ABRIL, a las tres de la tarclei HaldrS de éati 
magnífico vapor; de dos hélicea y gran porte 
22.070 toneladlais de desplazamiento, 
ADMITIENDO CARCA Y PASAJEROS DE LUJO, DE PRIMERIA CLA.| 
SE, SEGUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Piará el pacaje de tercera clajae dispone es/t* bntcpie de fcaiHiaroíejl ¡b I 
los, cnatro y seis litaras, comedores, fumadoíree, biMiteca, baño*, dicliM, 
)te., llevando cocineros y camareros spañoles para este aerviciOí 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para H j o i m , pesetas 557,00, y para Veracm ywtl 
írP* 600,25, estando en estos mecirKs incluidos lo® imipuístos. 
Se ruega a los señores pasaj eras presenten a recoger SOB blB«tM cu | 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida ded vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanse í eu agente • e¡n SANTANDER | 
GIJON 
Francisco García, Wad-Eas, núm. 3, priBcipaL-Teléfono 3SS 
TELEGRAMA» V T E L E F O N E L A S «FRANGARBIAl 
Q R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
Güín i m m x 
D % S O a 7 0 
c é n t i m o s por ;d ía 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
S A N T A N D E R 
No compren nada sin visitar el ARAíGE CENTRAL, donde, e 
rán siempre: 
Los mejores accesorios y más bara'os. 
Las nuejores marcas de gomas; a preciosos ventajosos. 
. Depositarios de los mejores maci UNITED STATEb- 0 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, conos y . 
brague RAYDO. + ,vi,eg bAD^ 
Depositarios de los mejores lubrificantes para a ^ 0 ^ ^ 
Llamen teléfoao 813. Geseral Espartero, W.T" 
E N C U A D E R N A C I O N 
DANIEL GONZÁLEZ 
Calle de San José, número *. 
1 P * i O - I X O 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
ricanas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
15, b a j o . — D I E S T R O y R O D R I G J E Z . 
EL P U E B L O CANTABRO se t i a ü a di 
venta en M a d r i d , en el kiosko d t «£ 
SE VENDE. Magallanes, ^ 
informarán. 
ANTISARNICO ^ J ^ M 
que la cura sin baño- j , y g 
Pérez del Molino y .f^'es ^ 
Blanca, 15. Sus nnitacio^^ a 
caí-as, peliglrosas y ^ 
trtoa. .ntisárn^ * Exijan siempre Antiw 
£0;:o] 
de ABRIL-
DE E L . P U E B L O C Á N T A B R O AÑO X.—PAGINA 7. 
Imiú H u l l e r a E s p a ñ o l a J I B C I L 
^ nmi'I0 P01" 'as Compañías de los ferrocarriles 
ôn Modina del Campo a amora y Orense a 
del Norte de 
Vigo, de Sala-
Plaza. 
de e i  u i uiuii     
:¿f̂ á> ja frontera portuguesa, otras Empiresas 'de ferrocariles y 
¡in& ade vapor, Marina de Gucr y Arsenaies del Estado, Compa-
rlinVTaSeatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
ija ^ Declarados similares ai Cardiff por el Almirantazgo por-
^"innes de vapor.—Menudos nara fraguas.—Aglomerados.—Pa-
'^'íos metaliirgicos y domésUcoa. 
cen^tor- a ñ i n o s A LA k & S E PEDIDOS 
; u- r. Barcelona, o a su agen 
i F ^ J ^ n XII, 01.—SAiNTANDE 
en MADRID: don Ramón Tope-
m i . Señores Hijos de Angel Pérez y 
^'¿Í^LgIJOIN y. A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Espa-
1 CÍTALE X a A: don Rafael Toral. 
I^ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
^ S O C I E D A D H U L L E R A 
cerra-
uanoj 
cómo. l l p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA D E N E W Y O R K - C U B A 
I-i \L Ti de abril, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER, 
I S e EXTKAOKDINARIO, el vapor 
en 
Lnitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a New 
I- •-. v Habana. ' 
LINEA D E C U B A Y M É J I C O 
i,19 de ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
A CLA-I 
DE 
• m roí 
m i ] 
10 l l l 
A . l f o x x s o 
su c a p i t á n don EDUARDO FANO 
jitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
livYERACRÜZ, 
I PKFXIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA: 
íHABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
iVERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos, 
i buque dispone de camarotes do cuatro literas y comedores 
i emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S Al S 
la segunda quincena del mes do ABRIL, saldrá de SANTAN-
-salvo contingencias—el vapor 
trasbordar en C A D I Z al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
ámitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
RDOP Aires. 
io del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
sSIó.más 25,10 de impuestos. 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
i vapor 
•rude Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
teelona el 25, para Pon Said, Suez, Colombo. .Sinffapore y Ma-
•inaugurando este viaje- la extensión a puntos de China y Japón, 
M0 escalas en IIon^-Kong, Sliangay, Nagasaki y Kobe en el 
«de ida y tocando en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
«íW^üichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
'iesde los puertos do escala antes citados. 
"'"omensual, saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
yiaiaga y de Cádiz el 15 para Las Palmas. Santa Cruz de Tene-
-nalruzde la Palma, Puerto Rico, Habana, L a (luayra, Pucr-
. B Vui;acao- Bahanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
"lia. 
fiy?T?ÍEes' dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
T í , 08 DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pe 
m Ht. 63.-Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
el'1 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
tJ)n?f?abril' fi.i0'íl 1;ls se's (le 1;l tarde. Sílldró dc SANTANDER el lu-
Wco.vapor español 
/ A N T A I S A B E L 
^.Pasajeros y carga de todas clases para 
H A , J 3 j % A 
^ cámara reducldfsimos.—Rebajas a familias.—Camarotes 
e| . para matrimonios, 
pasaje en tercera clase, 535,50 pesetas incluidos Impuestos, 
HyjARA MAS DETALLES RIGIRSE A SUS AGENTES 
"n G i T r e v l l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
. MUELLE, 35. — SANTANDER 
^ Melafonemas " TReVIGaR"-Telé fono . 8-62. 
^ J R E N I M I E N T 
í̂ -S v^,í^eSatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
1 antes d S' nei'v'osi(lacl 7 otras consecuencias. Urge atacarla 
m RK-pp!!'10 sc convierta graves enfermedades. Los polvos re 
H lo tip son Ĝ  remedí tan sencillo como seguro para com-
' Perfecto6 demc)strado en los 25 años de éxito creciente, (re-
Moce r v l1liente el ejercicio do las funciones naturales del vien-
Hl\rn\T en su benignidad v eficacia. Pídanse prospectos a 
•xUÜN, farmacia.—BILBAÓ. 
m e n e a 
C E R R E O S H O U N D E a E Í 
Servido rápido da pasajeros caia veiita cías desde S intander 
á Habana, Veracruz, Tamplco y Nuevü Orban?. 
E l vapor 
le S a n t a n d e r 
W I J J B L J M L 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Admitiendo Cíirga y pasajeros de lujo, primera clase, segunda económica 
y tercera clase, para Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
El vapor EÚAM, " e! 7 úe mayo. 
LEfcRDAM. " e! 30 de mayo. 
SPAARfMDAM, " el 20 de junio. 
P r e c i o s 



















G A R A J E V A L L I N A Y G / 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMOVILES . 
Y CAMIONES DE ÁEQUlLER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas. 
(.ITP.OEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id. 
MA'llIIS, ocupé, 10 H. P., .7.250 ídem. 
E.SP1AÑA, faetón, 10 II. P., O.OuO M . 
BENZ 8—20 H. P., limousinc, 11.000. 
Ciaírü'óih BERLIRT, 5 toneladab, N.000. 
OANiGA: Bombas de pie muy 1)0-
Icntfs, a 25. pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-18. 
A v í m a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, I 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta agencia biilefes de ida y imelta con un 
imporioníe descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su toitelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CÚATRO literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITARAS. E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de mágnílicos COMEDORES, F U -
MAJDORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
mejores a/utores. E l personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. Kn primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, sé les hará una reducción del 15 
por 100. E n primera y secunda clase hay camarotes para matimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apartado de'Correos 
número 38,-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
^ R e g i s t r a d a 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fráca, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
A Q a B A N d e l l e g a r 
las últimas novedades ex-
tranjeras de papeles pinta-
dos, las que, como de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en la 
Droguería y Perfumería 
Alameda Primeea, 1 4 . — T é l . 5-67 
n c i a 
PLAZA NUMANCIA 
Nueva rebaja de precios coches da 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 HP. 
Idem 505, 15,20 IIP. 
Idem 510, seis cilindros, 20,30 HP. 
Camionetas Fz. y XV Tér. 
Camiones de 4- y 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, mon-
tado a la moderna. 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra. 
Se venrle en estuches de l.COVSOO y 250'gramos y pa-
quetes de 500, 250 y 100 g r a m o s , prec in tados . — C a n -
t i d a d m í n i m a c inco k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZUCARES^CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
m . j k . i s ' T A . K i j y m m . 
A N 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye confgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 91.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SÜTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
T h T D I i P I R A C Í M 4 S 
GaraOmille para conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
pará los cabellos: artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN. San Frardsco, 23 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, J09E DE LOS 
RIOS. Comercio. TORRELAVEGA. 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
A l o o i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los mué* 
lies y vagones fecrrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—Téi-
léfono 9-18. —SANTANDER 
Signen tríiififando sobre t o t o m Hmilires, habiendo obtenido én la E x p m i i n de Roma 
G r a n P r e m i o d e H o n o r , G r a n C o p a d e H o n o r ? M e d a l l a d e O r o . 
P / ^ O B ^ D M Q S f Y g A B R & l a L O Q U £ E S tíUENO 
B A L D O M E R O L A U D A ( S u c e s o r ) U D A L L A ( S U N T A N O E P ) 
w 
E N C U A R T A P L A N A i 
H s a m M e a d e e í r c o l o s Mercantiles. 
D e u n a c t o i m p o r t a n t e . 
£ 1 h e r m o s o 
H a tenido enorme resonancia el 
'discurso proiHinciado .anteayer por 
don Antonio C.niruecilica. 
A su debido tiempo dimos un ex-^ 
tracto te legráf ico , , pero hoy opeemos.' 
.oportuno auuipliai aquiella r e í e r e r n 
eia.oon- l a r e s e ñ a que va a continua-
ción: 
Una dic tadura disfrazada. 
¡La r e u n i ó n a que os liemos convo-
c a d o — c o m e n z ó diciendo el s e ñ o r Goi-
coediea—no represejita extra cosa que 
el cuimjpüanicnto de u n deber de ciu-
d a d a n í a , y a que .hemos adoptado una 
r e so luc ión g r a v í s i m a , que deben co-
nocer los electores; A caso esto parez 
ca exta-añio a a l g ü i e n ; pero nosotros 
tenemios que presentarnos ante la opi 
n i ó u , que es un aduanero vigilaaile, 
< on l a conciencia l i m p i a y l a cabeza 
fllta. Desde el 5 del pasado dicionibro, 
cerradas las Cortes, callada la Pren-
sa- y encerr ad os en absol ut a reserva 
los homhres políticios, estamos sufricn 
do u n a dictadura, que no es en pro-
vp.nho de las oosas p ú b l i c a s , sino en 
i n t e r é s de los que mandan. No pode-
mos callar l a verdad, pues si lo h i -
c i é r a m o s por inconsciencia s e r í a m o s 
m á s dignos ido l á s t i m a que de des-
precio; y si lo h i c i é r aanos , por inte-
r é s , seríaíinos m á s digmos de despre-
cio que de l á s t i rna . (Muy bien.) 
En Los primeros d í a s de diciembre 
-sufiiiinos un icamhio pol í t ico y yitío 
a l Poder u n a alianza que se deno-
m i n ó concon t r ac ión l ibera l . Ai frente 
de ella estaha el m a r q u é s de Alhuce-
mas, que en 1017-prcsidii) el pr imer 
<iobiorno que a c a b ó con el abuso de 
los alcialdes de real (orden. E'ien pron 
to pudo advertirse que el p rograma 
tenía los dos extremos que j a r e a b a 
aauel consejo del padre c a r i ñ o s o : 
"ITijo m í o : si puedes, haz t u for tu-
n a honradamente; si no, como pue-
das .» Eil Gobierno ha diebo: « H a r e m o s 
las eleciciones dentro de l a ley, si es 
posible; y en casio de necesidad, fue-
ra de l a ley.» (Muy bien.) 
L a discrepancia de los reformistas 
qtue enarbplaban una bandera de hon 
radez ¡política inmaiculadai fué apa-
rente, y vino l a t r a n s a c c i ó n «por una 
• vez», dejando a salvo l a doctr ina de-
mocráj t ica y l ibera l . F u é algo pare-
cido a lo que de' Fernando V i l cueii 
t a Mesonero Romanos: que aun habien 
do tocho un reglamento para el iaqm 
bramiento de altes cargos, que le díc 
taba M a r t í n e z Villegas, aconsejado 
j ib r su mna de llaves, la mula ta do-
ñ a Inés , lo violó una vez que le con-
v e n í a , escribiendo de su p u ñ o y le-
t r a : «Jja doctr ina y el roglamontn per 
manectein intactos, pero por esta vez 
hágase otra cosa... y perdone d o ñ a 
Inés.» (Risas). 
H a b í a una lev munic ipa l , que en 
sus a r t í c u l o s 189 y 191 regulaba los 
casos en que se puede suspender un 
Ayuntamiento , con requisitos rnól t i -
iples que n i una sola vez se han ob-
servado. Los abusos que se cometen 
en los. distri tos son inenarrables, pero 
poicos ommo los que sufren los seflo-
res Montes Jovellar y Revi ra en A l -
hama y Puebla de Ti-ívps, respecti-
vamente. En uno do ellos ha poibli-
cado el candidato r e l m m i - l a , encasi-
. l iado por el Gohic-rno, un inanif ies ío 
en que dice: "No .necesito vuestros 
votos, porque estoy p ic tó r i co do ayu-
da oficial. Ve i a i ré por el acta con' l a 
Guard ia c iv i l , si es preéiso». (Gran-
des Tumores.) 
A l leer esto me acoadaba del . dis-
curso de don M&lquiades Alvarez en 
Cádiz , en que dec ía que era preciso 
una r enovac ión profunda que llega-
se hasta l a m é d u l a que era donde 
radicaba l a enfermedad de E s p a ñ a . 
Esa palabra sagrada de r enovac ión se 
quiere poner en los labios del Rey 
como suípremia i r o n í a , que provoque 
l a m á s estridente carcajada. (Gran 
ovación . ) ¿ H a n pensado los que piden 
el decreto de d i so luc ión en la tre-
menda reaponsabilidad que contraen? 
Ante estos hechos, se nos p r e s e n t ó 
en l a lucha olocitoral de M a d r i d este 
di lema: o llonmaa' ciandidatura boíl 
los d i n á s t i c o s o rechazar el contac-
to. Y en contra de lo que c r e e r á n los 
pol í t ioos de turno , hemos pensado 
que es preferible destruir una fuerza 
po l í t i ca antes que envilecerla. (Aplau 
h s o s » 
iSfe c o n s t i t u y ó el Gobierno teniendo 
por^ base el magno probiema de la 
r ev i s ión constituicionai, cosa extempe 
ranea ahora, y sienupre excepcional 
en el juego de l a m e c á n i c a pol í t ica . 
E s t á b a m o s acostumbrados a accesos 
t ransi tor ios de. a n t i o l e r i c á l b n i o 'p.-rió 
dico. A pesar de lo que en m i d i io 
ni s eño r G a r c í a Prieto, no sonó la 
hora de la izquierda. M á s tarde, cuan 
do se consit i tuyó l a c o n c e n t r a c i ó n en 
abri l del 2-2, dijo el mismo m a r q u é s 
de Alhucemas-: «Vamos a revisar l a 
cons t i tuc ión porque Bélg ica , pa í s ca-
iótico y conservador, l a ha reforma-
do, llegando ineluso al re f í ' ivmlum. 
I N d ^ m á s / d o l ^ m w furmar ¡pariié, d ig-
0 * 
Barcelona. Desde el 5 de diciembre 
pasado se apl ica l a doctrina del se-
ñ o r Alvarez de rospeto, ayuda y en-
cauzamiento do la l i l i e r t ad sindical . 
Su resultado ha sido m á s de cuaren-
ta atentados y un solo proceso... el 
qe un guard ia de arden públ ico. 
(Grandes risas y aplnusos.) 
La s i t u a c i ó n de Barcelona. 
E l problema • de Bárce lo j i á es un 
ñ á m e n t e , de l a L i g a de las Xacio- el mejor medio de pactar es tenor una problema de s o b e r a n í a . E l Poder pu-
nes.» Pasemos por alto la inexacti tud voluntad l irme de \cm:. r, que nos evi qUf. nuedo hacerlo todo menos 
de la reforma de Bélg ica , dondi; no te l a v e r g ü e n z a dél abandono. i M u - d e s é r t a r , l i a abandonado su jme&Lo, 
h a y referéndiüm, y q u é prueba que ches ap'.auisos.) quo b.an ocupado las pistolas de Jos 
nuestros hoaubres de la isquierda, que evidente que asi como en la zo- Syj^icá.tos l ibre v ú n i c o . (Muy bien.) 
hablan tanto de asomarse a Europa, na or ienta l deben emplearse mé todos Hombres de la derecha v de la iz-
no saben lo que en ella pasa y con- guerreros, en l a occidemal es pr eterí- hacen votos por que surja 
funden un rumor de campanas con ble el protectorado c iv i l . Pues ahí te- Gápañ'á, un Mussol ini . Lo que ha-
ci reloj que marco l a hora de las iz- ^ i s que, d e s p u é s de pactar con el ca es uria r eacc ión , u n moví -
an lerdas. (Risas y aplausos.) En Bél Raisuni^desconhamos de el, y, inau- nijcn.to nacional que todo lo arrolle, 
g-ioa se h a modificado la Cons t i tuc ión tencmes tedas las posuciones y hace- y rontra c] c,liai n0 hay resistencia 
en 1893 y 1921, y en ambas fechas mo« convoyes, de ta l modo que no posible. Cuando verificó l a marcha 
no se hizo la rcvisic-Tr hasta que es- !-,, »aI!<' «• l-'ií.ns •;<ltl I ' : a i ) a s i " c : e r ¿0i.)ro R(,.nmt ^ íus so l in i tenia t re inta 
é m xWvofcas yis i tant^s! j)e .. 
vez, en determinados inomontf, ^ 
a poco me supieron, e.roíanic S '^ 
d r i d o en Sevilla, y e n i i i M , , . , ! ^ 
tasiado los grupos y |;Us encailf* 
ras perejitas goyesicas de ( l iMinSH 
cargo la reüaCeion ilei p r o , , 
•Constitución a la r e u n i ó n denlos «no- ger, que, por signitn-ar e' a o ^ M i o m)ir,i:ro de l a s o b e r a n í a pupuiar, si-
t a Ules», proyeicito que luego se seme del Estrodho, • es c u e s t i ó n de v ida o no (j0 ia salud del pueblo. lAproba-
ió a la ap'roba.ción del Cuerpo elc;c- muerte para E-spama pues no nay rión>) E1 fascisíno lleva a cabo una t ap  
to ra l . .Ahora 
no ha h a b í 
que en la 
a, ia eene.entración, que ^ o l v i d a r . q-ue nuestra decadenoia co^ ide rab le veda.ee ion de. gastos. E n 
lado del problema • m á s ccaií!?nzo_ en 1/13, cuando perdimos b i E s p a ñ a , donde la nrotesta de las 
r e u n i ó n del Senado y en ¡Wfcaí" igrandes aplausos), y se aeen (.iascf:, merea'ntiies toma daracteies-
enes 
opin ión) que 
vigente es píerlécita y que los a ñ o s 
Rasan por ella sin envejecerla. Quien 
as í habla es nada menos que el con-
de de Romanoin s. (Bien, aplausos.) 
Decía el marqa de Alhucema'-, «á! 
no concedemos la . l ibertad de concien 
EjéSrcíito ólt ianamiente ha demostrado GOlj,ierr>0 hace i a c a m p a ñ a , electoral 
una exquisita sensibilidad- moVaJ ¡que rnn . ¡ j . , d e l cmiir ibuvente. {Gran 
no tienen t.tras (lases), priaiero; al 
sentir rubor por el ignominioso ros- ¡ . .. L , \,J 
cate de los p i U . n e r o s " (El s eño r San . . l ^ n . o a s en os ^ be l e -
tos Ecay: Lo sentimos todos);-luego ^ A ju ramento de los fascistas,, en 
que se* nombra tres veces a I tana. 
naoie 
.as. 
vivas , . ^ poiítiCcif 
idente pues allí no hay minis t ros ^ t i d o s a p l a u s o s . ) - P a r á ello no hay ^ V ™ * - ) 
heterodoxos que nrometan. (Ovacron.) n ^ d i o miejor que l levar los ministros Fronte a l a asociaícióu de .egois-
Lo mismo sucede en la n o v í s i m a Cons a s a d o s al Senado. mus y . deslealtades que forman ci 
t i tuc ión de Polonia de 1921. m vi. 
iéroji las u l -
V i d a f e m e n i n a . 
.. .iü-comie de r,/,a dice en un l i : •Gobierno actual, pienso en el momea 
i&iento haber dicüio esto, porque al j^ .0 p t í ^ i c a d t ) para exculparse, coin tb en que la sana a p m i á n de E s p a ñ a 
saberlo el s eño r Alvarez p o n d r á en c id ieMO con el s e ñ o j \ivarez, que no diga, igual que dijeron a. Víc tor Ma 
juego su influencia para que expul- co puede croar delito n i pena des- nuel los fascistas cuando se negó a 
sen a Clsile y Polonia de la L i g a de l u é s p,ara apüeaTÍo a u n min i s t ro firmar el decreto por que se declara-
las iXaciones. (Grandes risas.) 
A ñ a d i ó el s eño r G a r c í a Prieto que 
no podriaimos presentarnos a los nm-
sulmanes, como respetuosos con sus 
creencias si no im/i>latábamos la l i - á " f j ¡ a i - o i r í a ^ f a c u l t a d 3 d i s c v é c i o i i a r d é Grandes aplausc_. 
bertad de conciencia. Ahora .me ex- ia c á m a r a v del T r ibuna l Superior -iimas palabras del s eño r Goicoccbea, 
pl ico por q u é t a rda tanto el Gobier- pai.a crear delito y s anc ióu . que fué muv felicitado, 
no en denniT su .p.olítica africana. 
Es tá esperando a i-efoniiar la Cons-
ti l i ición. (Risas y aplausos.) 
Por eso, ante los ¡¡.mpósitos de l a 
enneent^ación; , n.osoli'os anunciarnos 
que para La r ev i s ión consti tucional 
no comcedeimos una hora, y para l a 
reforma del a r t í c u l o 11 n i una t i lde. 
(Ovación que d u r a largo rato.) 
Es ipaña tiene ¡hov arrolladas al cue 
lio tres v í b o r a s : Marruecos, Barcelo-
na y el descontento del E jé rc i to por 
la cues t ión de las responsaiii l idad.s. 
Marruecos: Sosionia en el Senado ei 
jefe de la conicentración que ha!t ía 
que i r a la r á p i d a l i qu idac ión de la 
pol í t ica m i l i t a r . Pues bien, en riovieñi 
bre pasado, antes de que los liberales 
go,l>ernaran, h a b í a en Africa 118.639 
hombresren diciembre, 1S>1.212j en ene 
ro, 14-8.243, y en febrero, 158.Ó70. 
j i r a n d e s rumores y exclamaciones.) 
Hay una poblac ión mora en Ma.rrue-
cos de •íO-i.füO atolaíS. Es decir, 18 
¡habi tantes y seis soldados e s p a ñ o l e s 
por k i lóme t ro cuadrado. En una pa-
labra, dos soldados por f ami l i a : uno 
para v i g i l a r l a y otro para delender-
la. (drandes a^aiieos.) 
¿Se va a imiplanitar el protectora-
do civil? Pues entonces el E jé rc i to , 
o se emplea o se re ipat r ía . (Muy bien.) 
Ha llegiado el momento de que el 
Gobie:rno hable claro, y no se escu-
de con l a necesidad de la- reserva. 
Las tres soluciones del 
problema de Marruecos. 
No hay m á s que tres sol u ñ o n e s : 
o retrotraer .e l Eijército al Ker t , o i r 
a Ailihiuiceanas, o pacitar con los rebol 
des. Si se vuelve al Ker t , pensando 
en la resnonsabilidad de los que des-
pilós de iiñarzo de 1922 siguieron mal 
gastando sangre y dinero, y en el 
golipe que e x p e r i m e n t a r í a E s p a ñ a en 
lo mora l y en lo e s t r a t ég ico si nos 
r e t i r á s e m o s , abandonando Monte M a n 
:ro. Pactar; es m á s c ó m o d o , menos 
pel i í í roso y menos oneroso. Pero es 
posible p-actar hoy que bis moros se 
creen fuertes y que con cinco mi l l o -
nes de pesetas del rescate, conver-
tidos en francos, tienen un verdade-
ro tesoro depositado en los Bancos Sé 
Argel? ' M u y bien.) Recordad lo que 
les suced ió a los i ta l ianos cuando qui 
sieron negociar en T r i p o l i t a n i á . No 
h a y míe olvidar esta gran venhni : 
•Negociar d e s p u é s de una v ic tor ia es ' " ~ ~ " ~ r " " ' 
alcanzar un nuevo t r i u n f o ; negociar-
d e ^ , d e un desabre, es sufr i r una De seguir así el l ienqio. no j.odre-
nueva derrota. (AiDlausos prolonga- mos quejarnos de ta Primavera. Por 
dos.) de -pronto, detoemos agradecerle que 
-No pretendo el disparate de una l a Semana. Santa haya sido buena, 
•ooupación t á c t i c a , ni de una eonqnis- jy (pie sus d í a s otaros, agradabi l is i -
ta por l a violencia; pero sí digo que mos, hayan contr ibuido a Ja anima-
s e ñ o r i t a s graciosamente tocad' 
las cilásiiicas manitillas negras V 
caje", que, al descender onduyl 
g r á c i l e s desde lo alto de los rJ 
aimina.res que -nimbaban sua ca 
a guisa de castizas neinetas i 
i;a,,ai\ a ios1 •i,''v' ! i ' - ' " ' ^ (li'stiSH 
dos, 1 rases de eneomi.), goiUjb^ 1 
naires, y, ¡quién sabe, si pasionp • 
cáni icas o celos br-avíus! l,oi-qUe8,v* 
bien los n i ñ o s "bien i¡eiir-n 
razoneilo, y \M)V su- venas ciivT 
sangre de Ch-isp-eros: y, ahora p 
antes, existen mano-bis. quc'po-0111* 
pmio y d i s t inc ión , no b, parecen ,? 
paces de insp i rar d-los o (ie C^' 
sentir- oimoresas pasiones. ^ 
¡Mant i l l a . e spaño la : eres ol J 
oso toldado q¡ue .'sonihreó cara M 
mujer! ¡Donde es.tés tú, boca - M ] 
todos .los sombreros "gabachos» '^ 
Para v is i ta r la angustiada y « i 
gr ienta faz ddl Nazareno, x ^ m ^ m 
da que .suipere a la niantilla. 
y el paño lón de Manila, fueron siei 
¡ re ras prendas inspiradoras d e j 
i ras m á s grandes s impat ías en elffl 
t ran jern ; y las r á fagas de sú 
ñiolismo arrebata m i muchas vece$;j 
los públ icos m á s lo'terogáneos^T 
acontece actualmente en París 
donde Raquel Melb-r y María Tiihan| 
entusiasman damorosameiUo tísm 
arte de sus caneiones y oon su ni 
toresca indu- ien tar ia españela, ai ¡j 
blico parisine, que se disputa'! 
a na vaj azo l impio , las localidades i 
"Máyoil» y de «Olyinipia», on don 
a c t ú a n , respectivamente, nucstraBá 
«esfereJlas» citadas. 
Para terminar , como nobleza OU 
ga, en justa reciprocidad de adn 
rac ión de galas femeninas, depi 
por un momento los entusiasmos 
han despertado en mí la encanto 
y sugestiva evocación de nuestell 
sica mant i l l a , v me complazco mi 
sentar a las di =4 i mí ni das lectoras 
EL PUEPLO CANTAlBRO, dos 
modelos do la colección de k 
adoniridas en Casa de Atice Be 
de P a r í s , por la notable artista Mfllj 
Vérn Sergine, para su "tiournee* 
la Aiinerica del Sur. 
ROSELLOKj 
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SECCION DE MUSIO 
Coano ya se había anunciado, | 
tarde, a 'las .siete en pinito, ilaraii j 
, m i orto los profesores don H 
1.acarra 'wiolín primero); don W 
Hcin.a i'violín segnniio); don liiliO' 
lo viola); don l.uis D'Hcrs violón 
l io ) ; don Aílbert.o 1.«carra (contr 
jo) , y don José Soto 'piano), coní 
gil» al siguiienite programa: 
¡Pr imera parte. 
< rSiinifonía p r i n i.era»; Beethoven. 
a) Adagio y allegro, con Uno. i 
b) Anidante oaníabile, con ^ 1 
c) Menuetto a.llegn), mo W ^ 
d) Adagio y allegro, molto W 
Segunda parle. J 
((Peverie du Soir". 'aúm- (le hÜj 
te.—'lAlge.riene),; Saint-Saens.; 
Segunda v tercera 'le las p j W 
ves «Heraros >ív-.t¡!|ii.'S.'; bociuua^ 
aOriei t ta l»; Atbéniz. 1 
uCovescas.. inlerniedios): 
(^Fantasía)) sol ro temas de » ^ 
-de Prince Igor»; A- nowlie. 
A este concierto Bohim^inc J 
asistir las s e ñ o r a s que preseña . 
v i t a d ó n correspondit'iite y ^ 
socios. 
rápid 
N o t i c i a s y comentafíoa-
La novillada del ^ 
L a nueva empresa ^ J ^ x 
de - r o s , deseosa de « g » 
tejos taur inos fjüt 
g -nos de la alicion. 
n u a r el d ía de Pascua uiw 
da con matadore- de 
f racasó en su míenlo m j * 
inti-ansigente que picadoi^ 
•ieriJloros tienen para 
asociadas. \„Tí"¡aar 
bo- este motivo ¡a 
.lata"i,a del eirc" ia l inl , , : t¿#s 
arredra por miudios 0''c0n I * 
se U- presenten ai paso. jol)a 
satisfacer a los miles a 
.eflei 
• iii,--
, ha orgs 
(pie hav en ^•l , l! ' l i , ( 'L ' ¡.vni i"13 
do para el próximo ^"'f^osa 
vi l lada que l idiara la dC'l8í 
d r i l i a valenciana, bein e| 
n'.;,-..-an dos niuchaobos ^ 
••asado torearon de aii 
g ran .5^ t r i u n í o s . adoma^ p ^ 
b.,ieia, en Banvdona. ie¿M 
cu Sevilla v i i n i ^ - (0Í)m 
i t e r a d o s óenio j a J o ^ l 
-es del estilo de su 
sano Granero. e\ p 
De esperar os (iU1' „ fiest̂ a 
¡•onda y que la ^ 
lux áe.1 a ñ o se vea 
E t TI» 
d ó n y al l u . i i n i e n í o de las fiestas 
religiosas, entre las cuales merece 
puesto de honor las do Jueves Santo. 
¡Qu'é ankriíád'as e n c o i í u é íais calles 
en ese d ía , qué coneurridos los tem-
plos, y q u é guapas l a m a y o r í a de 
(in 
Tiio. 
